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UN CAS )E  MÉNINGIOME FRONTAL
SIMULANT LE TABLEAU DE LA 
MALADIE d’ALZIIEIMER
par lu m. Mazhar Osman Uzman,
Ihsan Schukru Aksel 
Beyza Erim
(d’Istanbul)
Les tum ;urs cérébrales simulant des psy­
choses, particulièrement des psychoses démen­
tielles, était. : connues.
Nous présentons l’observation, très rare, 
d’un cas de tumeur cérébrale simulant les 
symptômes de la maladie d’Alzheimer, l'une 
des formes le la presbyophrénie.
Observation.— B. E. (948/266); 72 ans ; 
marié; hospitalisé le 3-10-46 pour symptômes 
démentiels.
Historique de la maladie: D’après les ren­
seignements fournis par le fils, vers les 65 
ans, le malade montre un affaiblissement de 
la mémoire qui s’établit graduellement. Il oub­
lie vite et facilement. Il a des colères subites, 
sans raisons aucunes. Avant l’hospitalisation, 
il eut des crises d’épilepsie.
Aucune rutre particularité dans les antécé­
dents.
A  cliniqi le, le malade est agité ; il parle tout 
le temps; il a des crises de fureur; il essaye de 
battre ses voisins. La plupart du temps, il est 
au lit; il suppose que l’hôpitall est une auberge 
et il dit qu’ 4 s’y trouve bien ; les questions le 
mettent en colère; est ce une instruction,
hurle-t-il ? Il se met à prier à des heures im­
possibles; il refuse de se nourrir, prétendant 
qu’il est en carême; le sommeil est normal.
Eamen psychique: Il reconnaît son iden­
tité; l’orientation dans le temps et l'espace est 
nulle; la fixation de l’attention est abolie; la 
mémoire est atteinte ; il ne peut faire les plus 
simples calculs ; il ne peut répéter les nombres 
à puatre chiffres; paramnésique, il s ’exprime 
en forme du «déjà vu»; indifférent envers les 
siens.
Examen neurologique: Pas de stigmates 
de dégénérescence ; arcus séniles aux cornées ; 
les réflexes pupillaires, cutanés et tendineux - 
osseux sont normaux ; la tension artérielle est 
de 12/8.
Examen de laboratoire : Sang-érythrocytes : 
4.000.000; leucocytes: 5.800; hémoglobine: 72 
% ; urée dans le sang : 0,26 gr. %0 ;glycose dans 
le sang: 2,28 gr. %0; Wassermann et Kahn, né­
gatifs.
Urine : Traces de glycose. Rien d’autre à 
noter.
Liquide céphalo-rachidien : En position as­
sise, au manomètre de Claude: 41. La tension 
est de 20 après extraction de 25 cc. de liquide 
céphalo-rachidien. Queckenstedt : La voie est 
libre. Rien d’autre à noter.
Ces constatations et 5 à 6 crises épileptiques 
lors de son séjour à clinique, nous firent en­
visager ce cas comme une maladie d’Alzheimer.
Autopsie: Le cerveau seul fut prélevé. A  
la base du cerveau, à la fosse antérieure, en­
tre la crista-galli et l’infundibulum, sur la 
ligne médiane, une masse tumorale de 3 cm. 
de diamètre, faisant pression de ses côtés exté­
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rieurs sur le tractus olfactorius et le trigonum 
olfactorum, poussant ¡ ’arteria cerebri vers le 
bas et entourant, plus du côté droit, le nerf 
optique. Le chiasma optique est complètement 
entouré par la masse tumorale. A la base 
osseuse, la tumeur est infiltrée dans l’os entre 
le processus cillinoideus anterior de la selle 
turcique et de la crista-galli. Des plaques sclé­
rosées dans les artères de la base du cerveau. 
Dans les coupes, on constate que les cornes 
antérieures des ventricules sont rétrécies pai­
la pression exercée par la tumeur, tandis que 
les cornes temporales et occipitales sont élar­
gies.
Examen histologique : A l’examen histolo­
gique de la tumeur, elle s’allonge entre les 
deux lobes frontaux; on constate que c ’est un 
méningioma psamrnomatosa.
Dans les coupes histologiques, frontales, 
pariétales, occipitales et temporales, léger 
épaississement de la pia, en certains endroits. 
Mais ici, pas d’infiltration inflammatoire. L ’é­
paississement d el’intima de certains vaisseux 
du mésencéphale est à noter. Le cortex, et par­
ticuliérement dans la zone frontale, les rangées 
corticales sont indemnes. Par endroits, dans 
la 3 et 5° rangée, l’existence des vides cellu­
laires attire l’attention. Tant dans la couche 
marginale que dans la partie périvasculaire, 
le glia est augmenté. Augmentation des capil­
laires dans certaines parties corticales, parti­
culièrement entre la 3° et 6° couche.
Dans la substance blanche sous-corticale, 
dans certains endroits, l’augmentation des 
vaisseaux et des cellules de névroglie, ainsi que 
la dilatation des veines, attirent l’attention.
Dans les rangées du cortex, autres que la 
diminution des cellules, certaines cellules py­
ramidales et ganglionnaires offrent un aspect 
atrophique ; dans la plupart, excès de lipoïde. 
Autour de certaines cellules, on aperçoit un 
aspect de satellitose. Pas de neuronophagie. 
Quelques petits ramollissements dans la sub­
stancia alba, mais le cortex est indemne. Lé­
gère augmentation de névroglie périvasculaire 
et diminution de myéline du thalamus, du 
striatum et du pallidum. Ici, les cellules sont 
bien conservées en général. On remarque, dans
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un ou deux endroits périvasculaires, des 
corpora amylaceœ.
A la coloration au Bielchowski, pas de pla­
ques séniles. D’autre part, pas d’épaississe­
ment neuro-fibrillaire pathologique de Biel­
chowski. Dans certains cellules pyramidales, 
on constate des réseaux neuro-fibrillaires en 
désordre et, dans certaines autres, un morcel­
lement neuro-fibrillaire.
Examen du nerf optique: Augmentation 
des vaisseaux dans les nerfs. Hyalinisations de 
certains capillaires. Quelques-uns sont comp­
lètement bloqués. Sur les marges et dans le 
tissu, e§cès de corpora amylaceœ. Appauvris­
sement en myéline de certaines fibres ner­
veuses, particulièrement des fibres entourant 
les vaisseaux en excédent.
On constate, surtout dans les régions pé­
rivasculaires, dans les zones dégénératives, 
des cellules chargées de lipoïde. On remarque, 
dans la zone au-dessus du tractus opticus 
(nucléus supra-opticus), dans le groupe des 
grosses cellules, amas de graisse sans altéra­
tion des chromatines de Nissl. Début de «hya­
linisation» dans certaines capillaires.
Examen du nerf olfactif : atrophie avancée ; 
par place augmentation de vaisseaux; dépôt 
de calcium et prolifération neuroglique ; dé­
myélinisation complète.
Medulla spinalis: diminution des cellules 
de la corne antérieure ; mais les existantes sont 
bien conservées. Aux marges et autour des 
vaisseaux, eiçcès de corpora amylaceœ ; les ra- 
dix ne montrent rien de particulier, patholo­
gique hormis une augmentation du tissu con­
jonctif.
Conclusion.— Si nous analysons notre cas, 
nous nous arrêterons sur ces points; symp­
tôme de démence accompagné d’attaques d’é­
pilepsie chez un malade de 65 ans.
Le cours de cette maladie ressemble, en 
tant qu’entité morbide classique, à la maladie 
d’Alzheimer. Pendant les 5 mois de séjour à 
l ’hôpital, les défauts d’intelligence et les atta­
ques d’épilepsie vont en augmentant. Quoique 
soumis O un contrôle continu, aucun signe 
d’hypertension intracrânienne n’a été noté ni 
cliniquement, ni au laboratoire. C’est seule­
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ment a l’autopsie que le méningiome, du vo­
lume d'une noix, a été rencontré sur la ligne 
médiane, au-dessous des lobes frontaux. Les 
études histologiques n’ont montré,dans aucune 
partie du cerveau, d’altérations caractéristi­
ques à la démence sénile et à la maladie d’Alz­
heimer. Le méningiome intercalé entre les 
lobes frontaux, tout en étant cause des crises 
épileptiques et en suscitant un syndrome dé­
mentiel, rencontré souvent dans les tumeurs 
de la zone frontale, a simulé un tableau de la 
maladie d’Alzheimer.
L ’examen clinique du nerf olfactif n’a pu 
être fait 0  cause de l’état psychique du ma­
lade.
HEROİNCİLER
III
M. O. Uzman
Hindistan. En çok afyon çıkaran, satan 
ve kullanan memlekettir. Şimdiki Hindistan 
afyon yetiştiren Hindistandan ayrı idarece iki 
kısım sayılırdı. Birinde Britanya idaresi, diğe­
rinde de ayrı ayrı hükümetler kümesi vardı. 
1948 senesinde Hindistanın bu dominiyon kı­
sımları 274 ton ve Ingiliz Britanyası 165 ton 
yetiştirirdi. Son asırda Hindistanın yetiştirdi­
ği afyonun baş müşterisi Çindi. iki milyon 
hektarlık araziye afyon ekilir, büyük mikdar- 
da afyon Çine sürülürdü. 1925 senesine kadar 
bu alış veriş almış yürümüştü. 1926 senesin­
de Hindistan hükümeti on sene zarfında ted­
ricen azaltarak bu afyon ihracatı­
nın önüne geçmeğe karar verdi. Pek 
az mikdarını etrafındaki komşulara 
satabiliyordu. Lâkin son zamanlara 
kadar Birmanya senede yirmi iki ton afyon 
almakta devam ediyordu, seneden seneye bu 
mikdar azalıyordu. Muharebe zamanı 
yasak gevşedi, Hindistanda yeniden ekim ve 
satış arttı. Tıbbî ihtiyaçlar için afyon çok 
kullanıldığından 1947 senesinde 118 kiloya 
kadar yükseldi. Ingiliz Hindistanında afyon
ekimi çok ciddî kontrol altında idi. Çiftçiye 
ne kadar toprağa eke bileceğine dair müsaade 
kâğıdı verildi ve mahsul çıkar çıkmaz hepsi­
ni hükümete vermeğe mecbur tutuldu. Hin­
distan dominyonlarını bu usulü tatbike baş­
lamışlardır.
Afyonun en çok kullanıldığı memleket 
Hindistandır. Afyonu hintliler yutarlar, siga­
rası, çubuğu okadar yayılmamışdır. 1948 se­
nesinde Hindistan hükümeti tıbbî mikdardan 
fazlasını yetiştirmemeği ve kullanma­
mağı kararlaştırdılar. Komşu hükü­
metleri de davet ederek her sene 
yüzde on nisbetinde ekim mikdarını azalt­
mağı kabul ettiler, ehaliye de yavaş yavaş 
afyon itiyadını bırakmağı kararlaştırdılar.
Cemiyeti akvam da afyon mikdarını adam 
başına diye hesap etmişlerdi. 1925 senesinde 
adam başına senede 600 miligram, ikinci bir 
incelemede 450 miligram kabul edilmişti. Gö­
rülmüştür ki Britanya Hindistanında sarf 
olunan afyon diğer dominyonlardakinden çok 
azdır. Hindistanın bazı yerlerinde afyonu mi­
safirlere kahve ve şerbet gibi ikram ederler, 
ağrıları ve sıkıntıları gidermek içinmiş. Bir 
çok yerlerde zengini fakiri mutad surette af­
yon kullandıkları gibi düğünlerde, lohusalık- 
da, cenazeleri olduğu vakit serbestçe kulla­
nırlar. Hindistan afyonu koyu ve yağlıdır. 
Morfinin mikdarı yüzde 8 -1 1  dir. Britanya 
Hindistanında on bin nüfusa beş kilo sekizyüz 
gram düşerken Hint dominyonlarında on altı 
kilo iki yüz gramdır.
istatistiklere göre 1945 senesinde 41,718 
hektar yere haşhaş ekiliyor. Britanya kısmın­
da 281,207 ve dominyonlarda 468,821 kilo­
gram afyon çıkmış, bunun 55,916 kilosu fab­
rikalara, 290 kilosu afyonkeşlere satılmış.
Nepal, Birmanya, Thailand, Fransız Hin- 
diçinisi afyon istihsalinden ziyade istihlâki 
ile tanılmışdır.
Çin. Afyan meselesinde Çinin vaziyeti şu 
tarzdadır. Afyon ekmek ve kullanmak tama­
men yasak edilmişdir. Bu memnuiyet on sene 
evvelden başlar.
1934, 1936 senelerinde bir program
dahilinde zer’iyatın tahdidine başlanmıştır.
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On beş senedir Çinde afyon tiryakilerinin ve 
toksikomanların ne mikdarda ve nasıl olduğu 
hakkında resmî malûmat yoktur. 1934 sene­
sinde ancak 236,000 hektar sathında araziye 
haşhaş ekilmesine müsaade ediliyordu. 1934 
deki mahsulün mikdarı 5,855 tonilato olduğu 
resmen bildirilmişdi. Halbuki cemiyeti akva­
mın yaptığı tahkikata göre muhtelif vilâyet­
lere yapılan anketlere alınan cevaptan 18,000 
tonilato idi. Hükümetin müsaade ettiği yedi 
vilâyetten maada yerlerde de afyon ekildiği 
anlaşıldıyordu. Hele o zamanlar Japonyanın 
idaresinde bulunan Mançuride de afyon ziraa- 
ti geniş mikyasta idi. 1936 senesinde Çinde 
afyon tiryakilerinin sayısını anlamak teşeb­
büsünde bulunuldu. Hükümetin maksadı bu 
adedi anlıyarak ona göre afyon ekmesine ve 
vermesine müsaade etmekti. 1937 senesinde 
kaydolunan tiryakilerin mikdarı 4,160,285 
idi. Çin dünyada en çok afyon sarfedilen 
memlekettir. Hükümet afyon ekmelerine mü­
saade ettiği vakit bile ekilen yalnız Çin dahi­
linde sarfolunuyordu, yabancı memleketlere 
afyon gönderilmiyordu. Kaçak olarak da bir 
kısım afyon dışarıya gittiğini kabul etsek 
bile...
Son on sene zarfında Çin hükümeti afyon 
ekimini ve opyomaniyi kaldırmak için elinden 
geleni yaptı. Lâkin bir taraftan Japonlarla 
yaptıkları harp, diğer taraftan kommünist- 
lerle olan mücadele hükümetin güzel niyeti­
nin tatbikine engel oldu. Japonların işgal et­
tiği Çin topraklarında ise bilâkis afyon zer’i- 
ni Japon hükümeti teşvik etmişti. Tabii halk 
arasında toksikomanlar yeniden arttı. Japon­
ların işgal ettiği mıntakada bir milyondan 
fazla toksikoman vardı. Ondan sonra kom- 
münistlerle milliyetçilerin harbi başladı. Mil­
liyetçiler kommünist hükümeti halkı yeniden 
afyon istimaline teşvik etmekle ittiham edi­
yorlar. Halbuki kommünistler kendilerinin 
işgal ettiği mıntakada ekmeğe müsaade edi­
yorlarsa da bu ancak tıbbî ihtiyacı ve bilhas­
sa orduda kullanılacak ilâcı karşılamak için­
dir diyorlar.
Kommünist hükümeti de bu işi men’e 
kalksa nasyonalistlerin uğradıkları bütün 
zorluklarla karşılanacaklardır. Halihazırda
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henüz dahilî harp bitmiş şayılamadığı için 
opyum zer’i ve istimali meselesi Çinde kat’î 
hali almamış sayılır. Şüphesiz Çinde en az 
afyon çıkan yer Çinin şarkı, yani eski Çin 
medeniyetinin beşiği olan mıntakadır, bu 
mıntakada Çinin en kalabalık yeridir. En zi­
yade ekilen yerler dağlık kısımlardır. Çin 
milliyetçileri afyon ekilmesini menet­
tikleri vakit ancak tarlalar şimal 
kısmında kalmışdı. Thenn’sin hakimi­
yeti devresinde 34,000 hektar afyon 
ekilmiş arazi tamamen tahrip edilmişdi. Çe­
şit çeşit mıntakalardaki hükümetlerin bu hu­
susta yapılan anketlere verdikleri cevaba ba­
kılırsa Yee-Mong denilen vahşi kabilelerin 
dağlık topraklarında bu ekime devam edil­
mektedir. öteki mmtakalarda yavaş yavaş 
afyon ekilmesine nihayet verildiği, yerine 
mısır, fasulye ve pamuk ekildiği resmî ola­
rak söylemektedirler. Birmanya ve Hindiçini 
ye yakın olan Yunnan denilen mıntakada hâlâ 
afyon ekildiğini de itiraf ediyorlar. Zaten bu 
mıntaka bir dereceye kadar müstakil ve hü­
kümet nüfuzundan azadedir. 1947 senesinde 
Amerikaya gelen raporlarda 710,319 hektar­
lık afyon tarlaları tahrip olunduğu bildiril­
miştir. Mamafi (komite santral premenant 
dopyumun) 1947 de beyanatına göre bu kadar 
tahribata rağmen dünyada en çok afyon eken 
ve yapan Çindir. Yine komitenin raporuna 
göre bu işte kat’î neticeyi ancak dahilî har­
bin sona ermesinden sonra öğrenmek kabil 
olabilecektir.
Rusya. Umumî harpten evvel Rusyada 
Kazak ve Kırğız havalisinde afyon ekildiğini 
Sovyet hükümeti bildiriyordu. 1937 senesin- 
denberi bu hükümetten senelik rapor alınmaz 
olmuştur. Bununla beraber en ziyade afyon 
çıkarılan yerin Mongolistamn şimal kısmı 
Tannou-Touva dır. Ondan sonra Kazaklar 
memleketi gelir. Hükümetin ekim ve sarfile en 
ziyade alâkadar olduğu bu kısımdır; bu ara­
ziye Rus Türküstanı da derler. Bu kısım A f­
ganistan ve Keşmire yakındır. Burada eküen 
haşhaş cücesidir halbuki Avrupa haşhaş cins­
lerinin boyu omuz başına kadar gelir. Rus­
yada afyon fabrikalar ve ilâç yapmak için
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kullanılır. Mahsul ancak Rusyanın ihtiyaçla­
rına kâfidir. Senede toplanan mikdar 20 - 28 
ton arasındadır.
1937 senesinde on bin hektar araziye af­
yon ekiliyordu 85,280 kilo mahsul alınıyordu. 
Morfin yapmak için 75,150 kilogramı kullanı­
lıyor ve 2,131 kilo morfin çıkarılıyordu. Dün­
yada en çok morfin imal eden memleket Rus- 
yadır.
Mongol ve Kore’de afyon eken mem- 
leketlerdense de harp sebebile çoktanberi on­
lardan da doğru malûmat alınamamaktadır. 
Japonya işgali altında bulunduğu sekiz sene 
içinde Korede vasati olarak 6,459 hektar ara­
ziye haşhaş ekilirdi 34,530 kilogram afyon el­
de edilirdi ve 33,073 kilo da ihracat yapılırdı.
Japonya. Afyon ekimini tamamen terket- 
miş memlekettir. 1947 senesinde dört kişi af­
yon ektiği için tevkif edilmiştir. Bu dört kişi 
de yasaktan kat’iyen haberdar olmadıklarını 
iddia etmişlerdir. Öyle iken yine cezalandırıl­
mışlardır. Japonyada 1937 — 1943 se­
nesine kadar vasati olarak 20,400 
kilogram afyon istihsal edilmiştir. Bu 
miktar da tamamen tımmî maksatla kulla­
nılmıştır. Japonyada da Hondo adasında ve 
buralarda ekiliyordu. Burada da 1945 sene­
sinde 1,885 hektar araziye ve 9,100 kilo mah­
sul elde edildiği görülmektedir.
Meksika. Ancak son on on beş sene içinde 
Meksikada tanılmağa ve ekilmeğe başlandı. 
Meksika bu iş için ancak harp senelerinde 
Şimali Amerikanın ihtiyacı olan afyonlan sa­
tacak kadar zer’iyatta bulunmuştur. Lâkin 
1948 senesindenberi Meksika hükümeti afyon 
zer’ini kat’iyen menetmiştir, belki gizli mın- 
takalarda ekilmiş bulunsun.. Ham afyon ha­
linde kaçakçılar marifetile Meksikaya sokul­
muyor daha ziyade çubukla içilecek hale kon­
duktan veya heroin yapıldıktan sonra Meksi­
kaya sokulmaktadır. MeksikalIlar afyon ka­
çakçılığı yapmazlar, daha ziyade hazır elle­
rine geçenleri satarlar. Lâkin bu memnuiyete 
rağmen, Meksika ve Amerika kontrol memur­
larının ciddî araştırmalarına rağmen senede 
dört bin beş bin hektarlık yerin ekildiği ve
kırk tona yakın afyon alındığı meydana çı­
karılmıştır. Bundan anlaşılıyor ki afyon tar­
lalarının tahribi sözü ciddî olmaktan ziyade 
zahiridir. Bu mücadele neticesi yavaş yavaş 
afyon ekimi dağlık araziye münhasır kalmış­
tır. Yine tahkikat Meksikadaki afyonun mü­
him mikdarı ecnebî diyarlardan kaçak sure- 
tile gelmektedir. 1947 senesinin raporlarına 
göre 663 haşhaş tarlası (135 hektar) tah­
rip edilmiş ki 99 kilo ham afyon veriyordu, 
1948 senesinde 270 hektarlık 666 haşhaş tar­
lası tahrip edilmiş ki 99 kilo afyon verirmiş.
Şili. Afyon tarlası yoktur. 1943 senesinde 
tecrübe kastile, ilâç fabrikalarında kullanıl­
mak üzere bir mikdar ekmişlerdir. Tabii en 
çok elde ettikleri mikdar on on beş kilodan 
ibaretir.
Arjantin. Ayni tecrübeyi yapmış ve muvaf­
fakiyetle neticelenmemiştir. Afyondan çıkan 
morfin gibi ilâçların tıb tababetine hizmetleri 
ölçüsüzdür. Hekimlik morfin sayesinde beşe­
rin en kuvvetli ıztıraplarmı teskine muvaffak 
olduğu gibi hayatlarını da kurtarır. Hekim 
elinde tıb mikdarı dahilinde kullanılan morfin­
le boy ölçüşecek tesirli bir ilâç yoktur. En 
şiddetli ağrılar bir morfin şırıngasile kesilir. 
Hatta manevî elemleri de kesen bir ilâçdır. 
Hünnakısadır, kum sancıları, kanser gibi ümit­
siz hastalıkların ağrıları, siyatik ağrıları 
harpte yaralananların ağrıları morfin şırm- 
gasile sükûn bulur. Melankoli sıkıntıları da 
morfinle hafifler. Lâkin bu ilâcı bir iki defa 
kullanmak adamcağızı bu zehire alıştırır, ar­
tık onsuz huzur ve rahat bulamaz, hastayı da 
hekimi de ne bahane olursa olsun morfin kul­
landığına pişman eder. Onun için dünyanın 
en güzel ilâcı olan afyon mürekkipleri beşe­
rin başına gelebilen felâketlerin başındadır. 
En dehşetli ıztıraplar karşısında can kurtar­
mak, öldürücü ağrıları kesmek için afyon 
mürekkebi kullanmakda tereddüt edenlerin' 
değil, bunu bir keyif vasıtası gibi kullananlar 
ve alışanlar, bu yüzden maddî ve manevî ben­
liklerini kaybedenler için söylenecek söz bu­
lunamaz. Şahsı her cepheden yıkar, fenalığı 
yalnız nefsine kalmaz, şahıstan maada cemi-
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yet için büyük bir felâkettir. Zehire alışanlar 
başkalarını da alıştırır ve İçtimaî bir salgın 
halini alır. Onun için morfin sakınılacak bir 
ilâçtır : morfinden yapılan heroin tıbbî
ihtiyaç için hemen hiç kulanılmıyan, ancak 
fena muhitde, fena arkadaşlar elile alışılan 
bir zehirdir.
Heroin nedir ? Heroin morfinden terkip 
usulde elde edilen beyaz bir tozdur. Bu tozun
bir miligram kadarı bazı göğüs hastalıkların­
da kullanılırdı ; en ziyade hap halinde veri­
lirdi. Eskiden tıbbî bir ihtiyaçla alışanlarda 
morfin iptilâsı olduğu bilinirdi. Bir ailede bir 
ferdin morfine alışması yanındakilerin de 
felâketine sebep olurdu. Kayın valdenin mor- 
finomanlığı kızına, gelinine, oğluna geçerdi. 
Bunların bu iptilâdan kurtulması da bir dert- 
di. Evlerde iyileşenler çok nadirdi. Dışarıdan 
kolaylıkla veya güçlükle tedarik edilebildik­
çe tıbbî zabıta işin önünü alamaz­
dı. Morfin ehemmiyetli bir iptilâ ol­
duğu halde yine mahdud bir sahaya 
münhasır kaldığı için o kadar korkulmazdı. 
Lâkin heroin öyle değil...Heroine alışanlar 
tıbbî maksatla değil, arkadaş elile ve göre­
nekle bu işi yapıyor. Morfin gibi ancak ec­
zanelerde satılmadığı, reçete ve kontrol gibi 
kayıtlara tabi olmadığı için tedariki daha ko­
lay...Gizli satanlar, kaçakçılar, bu işte ticare­
tin tadını alanlarla uğraşmak hükümetin, 
zabıtanın en tatsız, yorucu işlerinin başında... 
Her yerde satılıyor, her ne kadar gizli ise de., 
her yerde kullanılabiliyor, yasaksa da..pek ko­
lay alışıyor. Sigara ve içki gibi d.; değil...kul- 
lananlar ya cezaevine veya hastaneye konu­
yor ; alışanların mühim kısmı cezaevinde bu­
luyor ve orada alışıyor.
Heroin morfinden iki misli vaha zehirli­
dir. İçeriden yirmi dört saatte en çok 5 - 
15 miligram verilir ve çok defa tir  miligramı 
geçmez. İnjeksiyon suretile 5 - 1 5  miligram 
cilt altından verilir. Heroinomanlar daha zi­
yade enfiye tarzında kullanır. Baıa alışkanlar 
yarım santimetre mikâbına kader cilt altına 
şırınga edebiliyorlar.
Heroin ağrıları keser, uyuştı ur ve uyu­
tur, öksürüğü hafifletir, nefes darlığına iyi 
gelir, astmaya, veremlerin öksürüğüne ve 
boğmaca öksürüklerinde verilir.
Heroin terkip usulile elde edilen bir toz­
dur demiştik. Terkibi Diacetyl n orphine dir. 
Renksiz, kokusuz küçük billûr irdir. Suda 
çok erir, alkolde de..eterde erimez.
Heroin bilhassa enjeksiyon halinde ağrı­
yı çabuk keser, şırıngadan sonra vücudu bir 
hoşluk kaplar ve gevşer, nefesi ağırlaşır, göz 
bebeği daralır, mikdarı fazla olursa bu hal 
daha artar, uyku derinleşir ve adeta koma 
halini alır, nefesi gittikçe ağırlanır, nabzı iyi 
ve rahattır, yüzü yavaş yavaş morarır, ağzı 
kurur, bedenin harareti tabiinin altına düşer, 
küçülmekte olan göz bebeği iğne deliği kadar 
olur. Ölüme yaklaşdıkça nefesini ı ahengi bo­
zulur, Cheynes-stockes teneffüsü başlar, mo­
rartı artar, bir müddet sonra sel ar. Gittikçe 
bu hal artar, daha sonra nabız hızlılaşır 
ve zayıflaşır, göz bebeği de geni .temeğe baş­
lar, bu halde iken hasta ölür.
Heroini injeksiyon suretile ku lananlar ve­
ya enfiye gibi burnuna çekenler birkaç defa­
dan sonra bu zehire alışır, onu arar, onsuz 
yaşayamaz, her ne bahasına olursa olsun 
elde etmeğe çalışır.
Heroine alışılırken: dört devi eden geçer, 
ayni hal morfinde de vardır, aşaşi yukarı di­
ğer uyuşturucu ilâçlarda da... ili devrede ilâ­
cın tesiri şahısta bir zindelik yaıutır. Eupho-
SEDİLAN
D R A G É E
F o rm ü l: Extrait de Crotaegus 0 .05  • Extrait de Va lériane  0 .05  • Acide Phényléthyl-
barbitique 0,01 Pbénacétine 0 ,05 .
İstitbabı : Muannit uykusuzluklar, Asabi ağrılar, menopoz 
teşevvüşleri, nevralji ve nevritler, Römatizmal 
ağrılar. Sinir sistemi bozuklukları.
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__________[Effervescent Sınası]_______ ________
ıv o d o p e p to n  k â z ım
Tababette şüphesiz iyod emlâhı kadar ahai tatbikatı geniş olan bir dava yok­
tur. liu müessir ilâcın en kolay alınanı, en güzel tesir edeni iyodopeplondur, 
otuz seneyi mütecaviz bir hayati maziye malik lyodopepton Kazımda yegâne pa­
yidar olan ve hekimlerimizin itimadını kazanan müstahzarrmızdır. Çünki ciddî bir 
sayın mahsulüdür. Bu ilâç damar sertliğine, rurnatısnıaya, kalbe karşı kullanılır.
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ria dediğimiz btı hal keyiflidir, bu keyfi 
tekrar bulmak için ilâcı kullanmakta 
devam eder. Bu zamana iptilânm bal ayı 
the honey moon of the morphine addiet de­
nir. îlâç suretinde veya gelişi güzel keyif için 
kullanırken ilk gününde bir aksülamel yapar, 
başını ağrıtır, kusturur, fenalık duyar. Lâkin 
ikinci ve üçüncü defada şahıs daha fazla mik- 
darma da dayanır. Zehirliyecek derecede faz­
la olduğu halde de bir fenalık görülmez, gün­
den güne mikdar arttıkça tahammül de ço­
ğalır. Adeta zehire karşı bir muafiyet kaza­
nır, bu zamanlarda henüz zehire alışmamış- 
tır. O zaman ilâçtan mahrum kalmakla fev­
kalâde ıztırap duymaz. Zehiri almayınca im­
sak ârâzları (signes d’abstinance) görülmez 
veya pek az görülür. Ondan sonra üçüncü 
devre başlar, bu alışkanlık başlangıcıdır. O 
zaman ilâç bırakılırsa hastada imsak ârâz- 
ları baş gösterir. Sinirlenir, hırçınlaşır, ke­
siklik duyar, ruhan da düşkünleşir. İlâcı bı­
raktığı vakit bu hal bir kaç gün devam eder, 
bazan daha uzun sürer.
Dördüncü devrede itiyad büsbütün temel­
leşir. Artık şahıs ne kadar ilâç alırsa alsın 
eski keyfi ve iyilik hissini duyamaz. Narkotiği 
kullanmaktan artık bir zevk almaz. Sırf ız- 
tırabını hafifletmek, ayakta durabilmek için 
arar. îlâç sayesinde az çok tabiî halini alır. 
Hiç bir ilâç onun yerini tutmaz. Bu alışkan­
lık o kadar kuvvetlidir ki aylar yıllar geçtiği 
halde sarsıntısı sürenler vardır.
Bu gibi ilâçlara düşkün olanları ikiye ayırır­
lar: Alışkanlar (users) tiryakiler (hogs.) A- 
lışkanlar tıbbî mikdarı yavaş yavaş arttıran­
lar, lâkin kendilerini idare ederek çoğa var­
mayanlar, her gün biraz kullandığı halde iş­
lerini güçlerini tabiî bir adam gibi görenler­
dir. Vücutlarında ve ruhlarında esaslı bir zi­
yan görülmeksizin senelerce bu halde devam 
edebilir. Tiryakiler ki Amerikalılar bunlara 
domuz diyor gittikçe tahammül mikdarını 
arttırırlar. İmsak ârâzları veya ağrı gibi bir 
sebep olmaksızın zehirin dozunu yükseltirler, 
dururlar. Aldıkları miktar iptida 50 - 60 san­
tigramken gittikçe artırır, üç dört grama ka­
dar çıkarlar. İster heroin, morfin, ister ko­
kain tiryakileri olsun düzeltilebilen cinsten
değildir. Bunlar hastalık ve acı gibi bir se­
beple değil, sırf keyif ıçiıı, iş olsun diye bu 
zehirlere alışırlar. Hatta çoğu yalnız birine 
değil, bir çoğuna birden alışır. Hastaneye ge­
lenlerin çoğu heroin iptilâsı yüzünden zabı­
taya yakasım kaptırır, resmî kanalla mües- 
seseye kapatılır. Müşahede ve tıbbî isticvabı­
mız esnasında hepsinin söylediği şimdi he­
roin kullanıyorum, heroin bulamadığım za­
man, morfin, afyon da kullanırım. Hatta he­
men daima esrar da içerimdir.
Ağrılarını teskin için alışanların sayısı 
yüzde onu geçmez. Bunlar hakikat acınacak 
biçarelerdir. Çoğu kum sancısı, siyatik ağrısı 
m kesmek için hekimin bir kaç defa verdiği 
morfin veya heroinle bu zehire alışmıştır. 
Artık onu kullanmaksızın yaşayamaz hale 
gelmiştir. Hekim, eczacı ve hastabakıcı gibi 
zehirlerle çok temasta bulunanlarda kolaylık­
la alışır. Gelişi güzel bir ıztırabını azaltmak 
için bir kaç defa kullanır ve nasıl olsa bir kaç 
gün sonra bırakabileceğinden emindir. Hal­
buki iş öyle olmaz. Alışanların çoğu bu 
nasılmış diye bir merak ve tecessüsle işe baş­
lar.
(A rkası var)
Veriazol
Cardiazol
+Veritol
10:1
Deveran mukavvisi 
Ânaleptik v -
Merkezi tesiri artırılmış ve muhiti tesiri kuvvetlendiril-
mişdir.
Deveran zaaflarında intani hastalıklar neticesi, tesemmüm halle­
rinde, ameliyattan evvel ve sonra, zafiyet halle­
rinde, nekahat devresinde, derin röntgen tedavisinden 
* sonra kullanılır.
Kollapslarda, narkoz esnasında görülen arızalarda, 
zehirlenmelerde,
damar felçlerinde ve asfeksi hallerinde kullanılır. ,
V<
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i KONGRE AYLARI
M. O. U.
Fakültenin tatil zamanına tesadüf eden 
yaz aylarında hekimlerin bir şehirde toplana­
rak kongre yapmaları, gördüklerini, bildikle­
rini, yaptıklarım söyliyerek, okuyarak pro­
jeksiyonla göstererek münakaşa etmeleri il­
min terakkisi için şarttır. Her memleketin 
doktorları, mütehassısları, profesörleri bir 
sene adeta bu gün için hazırlanırlar. Kongre­
ler herkese mutlak yeni bir şey öğretir, bil­
diklerini kuvvetlendirir, yahut düzeltir. He­
kimlik bir sanattır. Yalnız kitapla ilerlemez, 
görmekle ilerler. Yeni aletler, modern usuller 
kongrelerde ortaya konur. Hekimliği gazete 
ile, kitapla takibe kalkmakla o millet yaya ka­
lır. Kongrelere bizim hekimlerin rağbeti an­
cak yeni üniversite kurulduktan sonra başla­
dı. Ondan evvel hükümetin bazı davetlere res­
men bir delege gönderdiği olmuştur. Burada 
giden delegenin iş görmesinden, bir şey öğre­
nip memlekete getirmesinden ziyade iltimaslı 
bir zatın avrupada bulunması, bu suretle res­
mî bir yasak savulurken bir gözdenin de çöp- 
lenmesi düşünüldü. Tabii bu çeşit iştirakler­
den ki adedi altı asırda altıyı geçmez bir fay­
da da olmazdı. Kendi parasiyle hükümetten 
yardım, teşvik görmeden ilim aşkiyle avrupa 
kongrelerine giden iki kişi hatıAıyorum: mer­
hum Reşat Rıza ile ben... Nasıl yirmi kuruş 
vizitelerle beş on senede bir kaç kuruş birik­
tirerek ihtisasımızı ilerletmek için tahsile, git­
mişsek kongrelere de gücümüz yettiği kadar 
karıştık. Yavaş yavaş bir çok kıymetli arka­
daşlarımız da bir veya iki defa türklüğü top­
lantılarda temsil ettiler. Buna sebep şu idi : 
Bir kere paramız yoktu, İkincisi lisanca zü­
ğürttük. Züğürtlük bir şey değil şarka mah­
sus utangaçlıkla ne oralarda görünmeğe ne 
ağzımızı açarak lâkırdı söylemeğe cesaret 
edebiliyorduk, üçüncüsü bildiklerimizin, gör­
düklerimizin hem bir kıymeti olmadığını sa­
nıyorduk, hem de etraflıca etüd edip de kli­
niği ile laboratuvarı ile bir kıymet verecek 
kadar bir varlık vermediğimize kaniydik. He­
le bilginin bir ferdin çalışması ile değil, birkaç 
kollaboratuvarla yapılabileceğini anlamiyor- 
duk. Avrupadan gelen hocalar bize bir çok 
şeyler öğrettikleri gibi hem çalışma folunu 
öğretmişlerdi, hem yazılarımızı avrupa mec­
mualarında neşredilebileceğini bize göstere­
rek cesaret vermişler ve! yavaş yavaş ilmi 
fenni ahenge karışmaya teşvik etmişlerdi. 
Hele hepsinden ehemmiyetlisi müsamere ve 
cemiyet kurarak memleket hekimleri arasın­
da bu işin tabiileşmesine çalışmışlardı. Ride- 
rin, Daykenin arkasından gelen Vitingin meş­
kûr himmetiyle Gülhanenin tam kırk iki 
senedir devam eden feyizli müsamereleri, ar­
kasından tıb ve ihtisas toplantıları bizi yeni 
bir ufka götürmüşdü. Lâkin yeni üniversite­
nin kuruluşundanberi Türk tababeti bu hu­
susta büyük bir adım attı. Kongrelere iştirâk 
edenler günden güne artıyor. Gidenler hem 
memleketimizin irfanını avrupa âlimleri ara­
sında gösteriyorlar, memlekete en feyizli pro­
pagandayı yapıyorlar, hem de bir çok yeni 
şeyler öğrenerek memlekete bilgi ge­
tiriyorlar. Toplantılarda mecmualarda
derslerinde kitaplarında memleket he­
kimlerine öğretiyorlar, halkın sıhhati­
ne de en büyük hizmeti yapıyorlar. Bu husus­
ta sarf edilen para heder değildir, hatta hiikû«
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metin parası bile olsa.. .Halbuki kongrelere 
gidenlere hükümet para vermez, bin zorluk 
çıkarır. Son senelerde o da yoluna girebildi, 
meram anlıyanlar çoğaldı, hükümet kendi 
parası ile istediğini ne maksatla 
olursa olsun yollar, onun tetkiki ve 
tenkidi bize düşmez. Mahdud aylığı­
mızdan, kazancımızdan tasarruf ederek 
yaptığımız fedakârlığa ses çıkarmasın, kolay­
lık göstersin bu bize kâfi..Ben şimdiye kadar 
yirmi üç kongreye iştirak ettim, hükümetten 
bir tek kuruş almadım, memlekete bir çok 
irfan hâzineleri getirdim, bu memlekette yal­
nız kendi kuvvetimle bu şubeyi kurdum. Bu 
seyahatlerim bana çok şey öğretti, en çok öğ­
rettiği cehlimdir. O cehaleti hem kendim­
den silmeğe, hem muhitimde bir ilim âlemi 
yaratmağa çalıştım. Tekrar söylüyorum, bu 
hususta hükümetin yardımı değil, zorluğu ile 
karşılaştım. Bir kere yirmi yedi senedir deviz 
usulü kondu, bin mahrumiyetle biriktirebildi- 
ğiniz para ile seyahatinize müsaade etmiyor­
lardı. Mısırdaki akıl hastalıkların şeklini, timar- 
haneleri, dersleri ve bilhassa sayısı otuz bin 
olduğu söylenilen cüzzamlılar hakkında tet­
kik için 1939 başında müsaade istedim. Yol 
paraları da içinde olmak üzere memleketten üç 
yüz lira döviz çıkarmaklığıma maliye vekilimiz 
müsaade etti. Adam ehramlara sarılıp gezse, 
yalnız hurma yese bile bu para yetmezdi. Söy­
lendim, dinleyen olmadı. O memleketin para 
darlığından değildi, israf alabildiğine gidiyor­
du, hüsnüniyet darlığından, akıl darlığından, 
vicdan darlığmdandı. Üç yüz lira ile aç kal­
mayı göze aldırarak Mısıra gittim. Orada ta­
nıdığım bir kaç kişi imdadıma yetişti. Lepra 
hakkında yaptığım araştırmaların memlekete 
Bakırköyünde yüz elli yataklık, Elazığda mo­
dern bir leprozeri hediye etti, lepralılara ya­
pılan tedavi usullerini buraya yaydım, bu 
müthiş hastalığın önünü alacak mücadeleyi 
hazırladım, yürüyor. Keza Mısırda deliliklerin 
ve toksikomanlarm şekline dair yaptığım ve 
edindiğim bilgilerle Cezayir ve Brüksel kong­
relerinde hakikat namına bir şey söyliyebil- 
dim. Bizim eski vilâyetimiz Şamda bile cüzzam 
mücadelesine başlanmış ve bizden ileriye gi- 
dilmişdi. O halde kongreler bu hususta fen
namına, millete ve memlekete hizmet namına, 
Türk tababetinin şerefi namına sarfettiğimiz, 
himmetler bilinsin ki hükümetin ihsanı değil, 
bizim vatanseverliğimizden, bizim fen aşkı­
mızdan doğmuştur, hâlâ da öyle...Lâkin üç 
dört senedir hükümetten manen teveccüh gö­
rüyoruz, kongre için gidenlere hâriciyemiz 
birer bedava pasaport veriyor, vizeler bedava 
yapılıyor, bin beşyüz lira kadar para çıkarmak­
lığımıza müsaade ediyor, Allah razı olsun De­
niz Yollarının vapurları da deviz istemeden, 
biraz pahalıca da olsa Türk parasiyle bilet 
vererek bizi Napoli ve Marsilyaya kadar gö­
türüp getiriyor. Bu sene daha bir lütuf oldu. 
Vapur biletinden yüzde yirmi beş 
tenzilât yapılacakmış. Bu hükümetçe 
kongrelere iştirakimizin kıymetini tak­
dir olunduğuna ve döviz dar id­
diasında bulunulan şu zamanda bile bu lüzu­
ma riayet edildiğine iyi bir alâmet...Nitekim 
bir çok doçentlerimizin Amerika ve Avrupa- 
ya giderek bir kaç sene oralarda tekâmül et­
melerine de cömertlik ediyor. Bu israf edil­
miş para değil, yüz misli bin misli kazanılmış 
bir paradır. Hekimlerimiz ne kadar bilgi ve 
görgü ile gelirse o kadar halkın hizmetine ça­
lışılmış olur, o kadar avrupaya tedavi için 
gitmek kimsenin hatırına gelmiyor. Geçen se- 
nomi etmiş oluruz. Meselâ bugün fıtık, apan­
disit, safra kesesi ameliyatı için avrupaya 
gitmek kimsenin hatrına gelmiyor. Geçen se­
ne prostat arızam için ben kemali itimadla 
burada ameliyat masasına yattımdı. Muhte­
rem arkadaşlarım tıbbî müşavereden sonra 
beni ameliyat masasından kaldırdılar, çabuk 
Londraya gitmekliğime ısrar ettiler. Orada 
bir cerrah doktor bu ameliyeyi bir zamanda 
yapıyormuş. Konsültasyon kararına uyarak 
gitmeğe mecbur oldum, iki muhterem vatan­
daşım daha ayni klinikte tedavi görmüşdü. 
Halbuki bu ameliyatı Barselon kongresine iş- 
tirâk eden mütehassıs arkadaşlarım öğrendi­
ler, burada tam bir muvaffakiyetle yapıyor­
lar, artık kimsenin hatrına Londraya gitmek 
gelmiyor. İki üç hekimimize kendi paralariyle 
bir kaç bin liraya mal olan bu bilgi sayesinde 
her gün binlerce lira deviz vermekten hükü­
met kurtulmuştur.
iÇift antibakteryen tesirli mevziî antiseptik 
yara tozu
Yara iltihaplarını önler ve tedavi eder
•
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100 grjık  mukavva kutu
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İşte, bu sene Ankara vapurunun yolcuları­
nın mühim kısmını üniversite hocaları, has­
tane mütehassısları ve serbest hekimler teş­
kil ediyordu. Ben bu kalabalığa şahit olur­
ken sevinçten göğsüm kabarıyordu. Memle­
kette bu kalkınmayı gördükçe kalbim kabına 
sığmıyordu. Ben Bezansonda ve Pariste iki 
kongreye iştirak edecektim, pek kıymetli me­
sai arkadaşım İhsan Şükrü Londrada bir 
konferans vermeğe davet edilmişdi, 
Ostand ve Paris kongresinde de bu­
lunacaktı. Paris kriminoloji kongresi­
ne bir çok üniversite hocaları gidiyorlardı, 
Bezanson kongresinde gördüğüm Nansili 
bir hoca Ankara Hukuk Fakültesinden mü­
kemmel bir profesörün Nansideki muvaffaki­
yetlerinden bahsediyordu. Bakteriyolojiye 
Ostanda, teşrih için Londraya, göz için mü­
teaddit hekimlerimiz kongreye, çocuk hasta­
lıkları için iki mütehassısımız Zürihe gitmiş- 
di. Kalp hastalıkları için Parise gelecekler 
varmış... Bu ne hoş bir şeydi. Bu zatların 
mahdut devizlerini ekonomi ederek ilim di­
yarlarında karınca gibi çalışmaları ve bun­
ları bize getirmeleri, Türkiyenin ilmini onlara 
tanıtmaları ne kudsi bir hizmetti. Evet, Çin 
şeddinin yıkılmakta olduğu bu zamanda Kaf 
dağının arkasında yaşamakta ısrar ve mahal 
yok.
1934 senesinde Roma enternasyonal hijyen 
mental kongresine kıymetli arkadaşım Fah- 
reddin Kerimle yaptığımız birer komminikas- 
yondan sonra reis profesör Sante de san- 
tis biz Türkiyeyi set arkasında yaşayan 
bir millet telâkki ediyorduk, fenleri hakkında 
hiç bir bilgimiz yoktu bugün dinlediğimiz bu 
güzel iki komminikasyon orada yükselmiş, 
esaslı bir fennin varlığını ispat ediyor, biz o n - ' 
lan daima aramızda görmek isteriz demişti, 
îşte kongrelerin faydası !... Yine her sene gi­
diyorum, burada arkadaşlarımızla be­
raber bir klinikte yaşıyoruz, çalışa­
cak, bize yardım edecek arkadaşlar 
da var. Her şeyi biliyoruz zannı 
ile oraya gidiyoruz, her sene yeni bir şey 
öğreniyoruz. Hekimlik öyle bir şey ki bir ay 
bile arasını bıraksanız acemisi olursunuz. Bu 
sene Ankarada Millî Kongremiz kurulacak.
Fevkalâde istifadeli geçen bu kongreye dok­
torlarımızın ekserisi iştirâk etmelidir.
ZARURİ BİR CEVAP
Mazhar Osman Bey hocamız İstanbul Se- 
ririyatının geçen nüshasında hastanelerden 
bahsetmiş, tabii Bakırköyünü de ihmal et­
memiş. Yazının bermutad kuvvetli bir cerbe­
zesi var. işin hakikatini bilmiyenler okuduk­
ları zaman ne diyeceklerini şaşırır, neler olu­
yormuş da haberimiz yokmuş derler. Bu te­
reddütleri defetmek namına, içim hiç isteme­
diği halde, şu hakikatleri ifşa zaruretini duy­
dum :
1 — Bakırköy kışlasındaki eski askerî ko­
vuşları şöyle tamir ettirerek tertemiz, rahat 
bir hastane haline koymuştum diyorlar. Evet 
kovuşların yanına birer korkunç abdesthane 
ilâve ederek. Öyle apdeshaneler ki Yenicami 
helâları onların yanında temizlik nümunesi- 
dir. Yenicami helâlarına, hiç olmazsa, akıllı 
insanlar girerler, kirlenmemek ve kirletme­
mek için bin bir tedbir alarak...Halbuki Ba- 
kırköyündeki helâlar hastalar tarafından kul­
lanıldığı için verem amellerine dizanterili a- 
melleri karışır ve yalınayak girildiği için son­
ra bu ameller kovuşlara götürülür, yataklara 
sürülürdü. O zamanlardan kalma yani Top- 
taşmdan getirilmiş bu yataklar binlerce has­
ta tarafından kirletilmişdi. Hiç bir hekim bu 
servislerin içine kokudan giremezdi. Hocamı­
zın bahsettiği tertemiz, ralıat hastanenin sa­
çak aralarına yüzlerce baykuş yuva yapmıştı. 
Kargalar döğüş ederlerdi, deli feryadlarına 
bu sesler de karışırdı.
Hele bu tertemiz kovuşların zemin kat­
ları, meselâ dört numara ile ondört, on beş, 
on iki numaralıların veyahut topyekûn hep­
sinin de zeminleri idrarla bulanmış, pislikle 
sıvanmıştı. Fotoğrafları elimdedir. Bu zemin 
katlarda kaç bin hastanın başı yenmiş oldu­
ğundan, kendileri daima nikbindirler, acaba 
haberleri varımdır ?
2 — Yanımda uzun seneler çalışmış liya­
katli arkadaşlar Bakırköyünü daha mükem­
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melleştirmek için çalışmaktan hali kalmadı­
lar diyorlar.
Bunlar Lûtfi Bey ile Rüştü Recep Bey ol­
sa gerek. Yoksa başkaları kapıların önünde 
eğri büğrü bir kaç paspastan başka bir şey 
yapmadılar. Varsa göstersinler.
3 — Para bolluğuna rastgeldiği için ol­
malı sıhhiye yedi sekiz senedir hastaneye 
çok yardım etti buyuruyorlar.
Yok hocam para bolluğundan dolayı bu 
yardım göze alınmadı. Ölüm yüzde otuz yedi­
yi geçmişti. Hatta gelen müfettiş ancak mü­
ruru zaman sebebile mesuliyetten kurtulan 
idarelerin mahiyetini tetkik için gelmişti.
4 — îş başına geçen arkadaşımız kışlalık 
zamanından kalma paviyonları birer birer dü­
zeltmeğe, daha gösterilebilir hale koymaya 
çalıştı. Diyorsunuz.
Bir türlü benim ismim söylenmez değil 
mi ? Ben sizin için müebbeden şehirnamaru- 
fum. Halbuki pek âlâ bilirsiniz ömrümde bir 
defa bile sizi incitmiş değilim.
5 — Lâkin bu işlere ben devam etseydim 
böyle hareket etmezdim. Buvat haline sok­
makla, kovuş içinde tadilât yaparak daralt­
makla uğraşmazdım. Diyorsunuz.
Hangi kovuş buvat haline konmuştur ? 
Bir tanesini gösteriniz, iki ücretli servisimiz­
den bahsediyorsanız onlar memleketi ecnebi 
papazı müesses'elerinden kurtarmak için ya­
pıldı. Geçen seneki ücreti müdavat gelirleri 
de mâliyeye dört yüz küsur bin lira temin 
etti.
6 — Dört duvardan da ibaret olsa yeni 
pavyonlar ilâve ederdim. Hastalara bir melce 
bulmağa süs ve konfor zevkimizi temine ter­
cih ederdim demektesiniz.
Benim hocam bu bahsi size müteaddit de­
falar şerhetmiş, izah çekmiştim. Her defasın­
da da inanmış görünmüşdünüz. Şimdi yine 
ayni şeyi tekrar ediyorsunuz. Bir kere daha 
anlatayım, çünkü yaptığınız fena zararı ön­
lemek gerekmektedir :
O yaptıracağınız dört duvardan ibaret bi­
nanın idrarı, pisliği zemine aktığı zaman ora­
yı nasıl olup da kokutmıyacaktır ? Böyle dört 
duvardan ibaret yerinizin kırılmaz camı ol- 
mıyacak mıdır ? Böyle bir dört duvardan
ibaret bedava binanızın banyosu bulunmıya- 
cak mıdır ? Böyle bir dört duvarlı hastane­
nizin helâları nasıl kokusuz olabilecektir ?
Sözlerinizi okuyanlar sanki birer hakikat 
mahazza söylüyormuşsunuz zannedecekler- 
dir. Fakat şu demin sorduğum suallere veri­
lecek ne cevabınız vardır ? Eskiden yaptığı­
nız ve o kadar methettiğiniz ve ölüm adedini 
yüzde otuz yediye çıkaran binalarınızın ayni­
ni mi yapmalıydım ? Halbuki sizin süslü ve 
konforlu dediğiniz servislerimiz sayesinde 
ölüm bugün yüzde ona düşmüştür. Sözüm 
resmîdir. Anlayınız ne kadar yanılmadasınız.
7 — Mevcut iki bin, iki bin beşyüze çık­
mıştır diyorsunuz.
Elbette. Lefettiğim grafik hem sizden çok 
hasta kabul ettiğimizi, sizden fazla hasta iyi 
ettiğimizi, ölümün yüzde otuz yediden yüzde 
ona düştüğünü resmen ispat etmektedir. O 
, halde yana yana mefluçları, sar’alıları alma­
dığımızı söylemekle demek beni bakanlığımız 
huzurunda müşkül mevkie düşürmek heve- 
sindesiniz. Efkârı umumiye bana lânet etsin 
isteğindesiniz. Fakat resmî istatistikler bu­
nun tamamen aksini ispat ediyor.
Bu bahisde, muhterem hocam, bütün asis­
tanlık arkadaşlarımdan hep güçlük gördüm. 
Siz nasıl çalıştığımı görüp bana yardım edi­
yordunuz. Fakat hümmetlerinizin hepsi, bu 
yazınızdan sonra iyice anlaşılıyor ki, candan 
değilmiş, meğer benimle eğlenirmişsiniz.
Manisa hastanesini de ben yaptım. Bura­
yı da. Bakanlık bu şerefi bana çok görmedi 
demek. Siz ve seleflerim baykuşları bile ür­
kütmeyi düşünmemişdiniz. Bir karış kanali­
zasyon yapmamış, üç bin kişinin medfuatını 
Baruthane çayırına akıtmıştınız. Toptaşınm 
sidikli ve pislikli pamuklarını maliye on ku­
ruşa sattı. Yerine şimdi kirletilmesi imkânsız 
tertemiz yataklar koyduk. Servislerimiz artık 
bir cerrahî servisi kadar kokusuz ve temizdir. 
Ancak beşte ikisini sarfedebildiğimiz muaz­
zam bir arteziyen hastaneyi şehrin lüks apar- 
tımanlarmdan daha bol suya kavuşturmuş­
tur. Pek yeni bir mutfak, tam beş bin kişilik, 
memleketin en temiz yemeğini hastalarımıza 
yetiştiriyor. Bu yemekler artık köy usulü 
bakraçlarla, karavanalarla dağıtılmıyor, elek- ■
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trik arabalariyle bir anda yetiştiriliyor.
Bütün bu işlerin fennî cihetlerini, ne ka­
dar ucuza malettiğimizi öğrenmek arzu buyu­
rursanız İstanbul Nafia Müdürlüğüne müra- 
caatinizi tavsiye ederim.
Böyle, bu suretle müdafaainefse kalkıştı­
ğım için beni mazur görünüz. Sizin sözleriniz 
müessirdir. Bu sene alacağımızı umduğum 
yeni tahsisatı Bakanlık reddederse mes’uli- 
yet sîzindir.
Bizim yaptıklarımızı gezip görüp sizin 
şimdiki otuzuncu servisinizi de :
—  Bana da böyle yap...diyen siz değilmiy- 
diniz ? Nasıl oldu da böyle birden aleyhime 
döndünüz ? Ben bilirim mutlaka birisi kula­
ğınıza bir şeyler fısıldamıştır.
Bin bir güçlük içinde çırpınan ve size hiç 
terbiyesizlik etmemiş kırk senelik muavini­
nize böyle yapacağınızı hiç ummazdım. Şu 
rahatsız halinizde yazdığınıza göre demek 
meşgul olmaya vaziyetiniz müsaittir. O hal­
de darılmamanızı da niyaz ederim efendim.
Dr. Fahri Celâl
ZARURİ CEVABA CEVAP
M. O. Uzman
Bakırköy hastanesi başhekimi Fahri Celâl: 
Hastanelere dair İstanbul Seririyatında 
yazdığıma zarurî cevap diye bir karşılık yaz­
mış, Seririyata göndermişsiniz. Bir suretini 
gazetenin sahibi olmak sıfatiyle bana gönder­
diler. Hâlâ buna neden lüzum gördüğünüzü 
anlıyamadım. Anlaşılıyor ki o yazıdan kendi­
nize, daha doğrusu eserinize bir tenkit 
hissetmişsiniz. Benden bu güne kadar bol 
dostluk gördüğünüzü bir lâhza olsun göz ö- 
nüne getirmiyerek gelişi güzel beni hırpala­
mak istemişsiniz. Sizin buna benzer tecavüz­
lerinizi hastaneyi gezenlere, gazetelerde oku­
duklarını söyliyenlere gülüp geçiyor, hiç 
bir vakit ne yüzünüze bir şey söylüyor, ne de 
kendimi müdafaaya lüzum görüyordum. Bilâ­
kis elimden geldiğinden fazla işinize yardıma 
çalışıyordum. Bırakın mefkûremize yardım
etsin, yarım yamalak kalan şu eserimizi ta­
mamlasın, onu tenkit etmeyiniz, yardım edi­
niz diye arkadaşlara her gün reca ediyor­
dum. Onların hepsi hamdolsun afiyette ve 
işlerinin başında... Ankaraya şûra ve sair 
münasebetle her gidişimde bir kapı çuhadarı 
sadakatiyle her arzunuzu kabul ettirmeye ça­
lışıyor, hastaneye fazla tahsisat verdirmeğe 
uğraşıyordum, büyüklere hastanenin ihtiyaç­
larını arzediyor, hüsnüniyetinize şehadet edi­
yor ve muvaffak da oluyordum...
Gerek Müsteşar ve gerek Muaveneti içti­
maiye Umum Müdürünün lûtfundan müesse- 
semizin âzâmî surette istifadesine vasıta oldu­
ğumu inkâr edemezsiniz.
Her gidişim ve gelişim sizde mem­
nuniyet uyandırıyordu. Arkadaşlardan şikâ­
yetlerinizi tâdile çalışıyor ve aralarınızda hiç 
eksik olmayan muhalefeti gidermeğe uğraşı­
yordum. Vekâletin «bu kadar sene başhekim­
lik ettiniz, kimsenin aleyhine bir satır yazınız 
yok, halbuki bu başhekimin hekim ve memurlar 
aleyhine her gün gönderdiği yazılar adam 
boyunu geçti» diye şikâyetlerini teskine çalı­
şıyordum, sizin de arkadaşlarınıza ve etrafı­
nıza iğberarlarmızı körüklemekle değil ta­
dile uğraşdığımı da söylemeğe lüzum yok ; 
böyle değil mi ? O halde benden ne mülâhaza 
ile fenalık bekliyordunuz. Ayıp ama itiraf 
edeyim, sizi son senelerde bir kaç defa de­
ğiştirmek istiyen vekillere «bu yük ağırdır, 
seve seve çalışıyor, günden güne de tecrübesi 
artıyor, ilişmeyiniz, onu kırmayınız diye reca 
ediyordum. Büyük meslekdaşlarımdan bir 
muhterem zat vekilin yanında sizi himayem­
den müteessir olarak «hoca, bu adamdan ha­
yır yok, hastanenin hali meydanda, 
senin adlü ihsan politikan artık ye­
ter» diye bağırdı, yine tebessümle muhiti 
lehinize teskin ettim ; oraya getiril­
mesi düşünülen dört beş mütehassıs arkada­
şımızın ismi söylendi, hatta mütehassıs ol­
ması şart değil başka bir hekim getirelim 
dendi. Bunlar bir kişi müvacehesinde konu­
şulmuş şey değil, gizli kapaklı da değil.. Bi­
naenaleyh böyle bir eski arkadaşınızın size 
ne kini olabilir, ne telkin altında kalabilir ki 
bu kadar ağır surette tecavüze bir zaruret
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hissediyorsunuz. Yazdığımı hiddetle iyice an- gat gibi çalışdı, Fahreddin Kerim Toptaşmm 
lamadıysanız karşı karşıya konuşabilirdik. Si- yüzlerce delisini gürültüsüz, sessiz oraya ta- 
zin en samimî dostunuzu bu suretle kırmam- şıdı. Ahmet Şükrü mükemmel bir biyoloji lâ- 
za hacet kalmazdı. Yazılarınızdaki tecavüz bir boratuarı kurdu, İhsan Şükrü anatomi lâbo- 
çok cepheden...bir kere benim Bakırköyünde ratuvarları yaptı, morg meydana geldi. Şük- 
bıraktığım binaların noksanlığı..Bakırköy kış- rü Hazımlar, Nevzad Eşrefler, Kemal Osman- 
lalanm alıncaya kadar bir çok seneler uğraş- 1ar, İsmail Ziyalar, Necati Kemaller, Fahri 
dım. Kâh mücadele ettim, kâh yalvardım, an- Celâller, daha sonra Hami 1er, Neş’et Haliller, 
cak uzun seneler uğraşdıktan sonra bir talih Bakiler, Kamereddinler, Rüştü Recepler, Ce- 
eseri olarak muvaffak oldum. Orasının Pom- vat Zekâiler, İsmail Hakkılar, Rıdvan- 
pei harabelerinden beter bir halde olduğunu 1ar, daha bir çok genç kıymetli asistanlarım 
o zamanki arkadaşlarım pek iyi bilir. Çorak, yı- bu müesseseyi meydana getirmeğe, yük- 
lan yuvası, damsız, tavansız bir çamur der- seltmeğe çalıştılar, Allah hepsinden ra- 
yası idi... Ne helâları vardı, ne hamamları... zı olsun. Eğer Bakırköy yapılmasaydı üç 
Yapısı yarım kalan kışlanın asker- bin mecnun sokaklarda dolaşacakdı. Sayısı 
leri yıkanmak için şehir hamamına da maşallah yüze varan mütehassıslar yetişe- 
giderler, apdest bozmak için de za- miyecekdi, hatta Tıp Fakültesinin iftihar et- 
bitler doluncaya kadar kullanmak üzere tiği psikiyatri kliniği, nöroloji kliniği, nöro- 
hendekler açardı. Vekâlet bu harap kışladan şirürji klinikleri nerede ve ne ile 
vaz geç, ne sığınılacak bina, ne içecek ve yapılacakdı, şu harp zamanında de- 
yıkanacak suyu var demişdi. Ben lisine başını sokacak bir yer bulduğu için 
nasıl olursa olsun hastalarımıza ba- minnettar binlerce aileler ne yapacakdı? Bir 
rınacak bir yer bulalım, hatta hiç deli nasıl bakılır ? Fotoğraflarını şüphe- 
binası olmazsa bile alalım. Bu fırsatı siz bir hüsnüniyetle (?! )  sakladığınız o ip- 
da elden kaçırmıyalım dedim. Pek haklı tidaî helâlı, tavan aralarında güvercin ve 
olarak kıymetli bir arkadaşımız : «hoca! hatta baykuşların yuva yaptığı Bakırköyü- 
hükûmet bu binayı iskân edilebilecek hale nün ilk hali zannettiğiniz gibi mucibi hacalet 
koysun, kat’iyyen girmiyelim, sonra çok ba.- değil, ben ve arkadaşlarım için medarı mef- 
şımız ağrır dedi. Haklı idi, nitekim öyle de harettir. Biz bu kadarcık şeyi becermek için 
oldu. Evet ama zerre kadar insafı olanlar nelere katlandık ! Sade zahmetine mi ? Her 
söylesin, bu bina olmasaydı hükümet memle- dakika da mes’uliyete maruz kalmak endişe- 
ketin bu kadar ihtiyaçları karşısında iki asır sine. Malûmya hükümet işlerinde salâhiyet 
daha iki üç bin kişilik bir akıl ve sinir hasta- yok, mes’uliyet çoktur. Biz her şeyi göze al- 
nesi yapar mıydı ? Şüphesiz hayır... Topta- dik. Yeter ki bir arazimiz olsun hastalarımız 
şında iki yüz yatak zor sığan hastanede kal- ağaç altında veya çadırlar içinde yatsın, ça- 
mazmıychk ? Ben kovuşların yanına birer helâ lışacak, adam yetiştirecek bir mektebimiz ol- 
koydurmuşum, daha iyisini yapamadım, fazla sun dedik... Senelerce Haydarpaşa Fa­
sını yapacak param da yoktu...Hastanecilik kültesine ve yeni üniversiteye tedris 
işini iyi bilen iki mütehassıs Alman aylarca için hasta gönderdik, kadavra biz 
geceli gündüzlü ölçtü biçti. Bu binaya ancak temin ettik. On yedi senedir Tıp 
altı yüz kişi sığabilir dedi, vekâletten şöylece Fakültesi talebesi psikiyatri ve nörolojiyi 0- 
bir tamir için yirmi bin lira istedim. Vekil rada okuyor ve vatana yarayacak bilgiyi o kötü 
dedi ki benim yirmi bin liram olsa yaptıracak kovuşlarda öğreniyor. Hatta sizin bu gün eliniz 
daha mühim işlere sarfederdim. Çünkü timar- ayağınız ve başınız olan kıymetli mütehassıs 
hane işi en son bir iş sayılıyordu, bu yoksul- ve asistan arkadaşlarımız orada yetişdi, her 
lukla işe başladık, gençliğimizi, enerjimizi, gün orada çalışarak tekâmül ediyor. Memle- 
hayatımızı bu ideale verdik. Lûtfi Akif bir ketin en büyük üstatlarının ve mütehassısla- 
sene evine gitmeksizin gece gündüz orada ır- rıııın ekserisi oradan feyiz aldı. Ben yaşlı ol-
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duğurn için bu sevincin başında bulundum. 
Bana küfür etseniz tabii ben müteessir olurum, 
îâkin size acırım. Siz bir çok şeyler yaptığı­
nızı söylüyor, seleflerinizi hakir görüyorsu- 
nuz..Bunda çok haksızsınız.. Milyonlarca pa­
ra verildikten sonra herkes yaptığınızı, hatta 
yüz defa daha iyisini ve faydalısını yapar. Hiç 
doktor ve mütehassıs olmayan bile yapar, 
hem de yapıya vesaireye bizden daha vu­
kuflu olduğu için daha iyi yapar, bu iş öğü- 
nülecek şey değil ama size bu hakkı hep ar­
kadaşlar fazlasiyle bağışlıyoruz. Eskiden şöyle 
idi şimdi böyle oldu diyerek fotoğraflar kol- 
leksiyonu yapmak, gazetecileri çağırıp bizleri 
küçülterek kendini büyülterek neşriyatta bu­
lunmak çocukluğunuzu bana söyledikleri va­
kit tebessüm etmekle iktifa ettim «zararı yok, 
ne yapılsa kârdır, şerefi onun olsun» dedim, 
hastanedeki arkadaşları istişhat ederim, bir 
defa olsun ne yüzünüze bu çocukluğunuzu 
vurdum, ne gücendim, Ankaraya her gidişim­
de Muaveneti İçtimaiye Müdürüne çalıştığınızı 
överek daha fazla para vermelerini reca et­
tim ve muvaffak oldum. Her gelen işe yeni 
baştan başlıyacak mülâhazasiyle değişmenizi' 
istemedim, hatta şimdi yine istemem. Timar- 
hanede yaptırdığınız kocaman havuzu, pav­
yonları paskalya yumurtası gibi boyat­
manızı alay vesilesi edenlere de bir kaç de­
falar çıkışdım. İlk arteziyenler bizim zamanı­
mızda idi. Daha derin bir arteziyen kazdıra­
rak bol su bulduğunuzu bana söylediğiniz va­
kit çok sevindim. Bununla beraber
iki senedir bütün paviyonlar yine
susuzluktan kırılıyor şikâyetini de her
gün işitiyordum. Kırk pavyonun pis­
liklerini Baruthane çayırına döktürürmüşüm 
bu da kabahatmiş. Gücüm okadar yetti, Barut­
hanenin yanından geçmek bile yasakdı. Kaz­
dırdığımız çukurları da vidaj ile boşaltıyorduk 
şimdi ne yaptığınızı bilmiyorum sade kovuş­
lardan akan pisliklerin kovuş önüne toplana­
rak yaz günü koku ve sineklerden geçilmedi­
ğini, bunu düzeltmek için yüzlerce defalar 
müracaatimizin semere vermediğini görmek­
teyim. Bakırköy müessesesi o kadar büyük­
tür ki benim ve sizin yaptırdıklarınızla değil 
daha bir çok sertabiplerle bile yola gelmesi
güç... Öğündüğünüz mutbakda maatteessüf 
-en az şeref sizin- hissenize düşüyor
dostum ! Senelerce bağırdık çağırdık
ağladık sızladık nihayet mutabıh yap­
tırmağa muvaffak olduk. Araya harp 
girdi, öyle kaldı. Depo, kovuş yapmağa
kalkıldı. Müsteşara ve Sıhhiye Müdürüne bir 
çok defalar reca ettim, çok şükür matbah 
haline sokuldu. Haydi o da sizin şe­
ref hissenize yazılsın. Benim zamanımda
bin güçlükle becerebildiğimiz yemekhaneler, 
lâboratuarlar, pavyonlar, daireler, cüzzam 
evleri, tavşanhaneler, ameliyathanelerin re­
simlerini lütfen kolleksiyonunuza koyunuz, 
bunları da ben yaptım deyiniz, sesim bile çık­
maz.
İkide birde «resmî istatistikler elimde, ve­
fiyatı yüzde otuz yediden ona indirdim, te­
davi ile iyileştirip memleketine gönderdiğim 
deliler sayısız buyuruluyor. Tebrik ederim. 
Desenize bizim müessesenin bir sarımsakla 
mavi boncuğu eksikmiş... Öyle olsa bana bü­
yük bir sevinç hissesi düşer...Bu kadar sene­
lik emeğim boşa gitmemiş demek !..
Öyle ama dostum bu iddinanıza siz inan­
dınız mı ? Yahut başkası inandı mı ? Yoksa 
«bizim şeyhin keramatı olur menkul kendin­
den» diye güldüler geçtiler mi ? Akliye hastane­
lerinde ölümün sebebi, intanlar, helepnömoni, 
durmayan eridici ameller, menenjitler, dizan­
teriler, olduğunu hepimiz biliriz. Bütün dün­
ya hastaneleri beş altı senedir ortaya çıkan 
farmasetik, antibiyotik ilâçlariyle bu hasta­
lıkların önü alındığını yazar, acaba her man­
yak hastaların başlangıcında tatbik edilen 
sulfmidleri, menenjit vefiyatını yüzde yet- 
mişden dörde indiren sulfamidleri, pnömo- 
niden ölümü hemen hemen sıfır haline ge­
tiren penisillinleri, tüberkülozun her şekline 
fevkalâde tesirli olan streptomisinleri, bi­
lemediğimiz bir çok had intanların yaptığı 
psikoz ansefalitikleri, had hezeyanları iyi e- 
den kloromisinleri, oreomisinleri, dizanteri ve 
sairenin önünü alan D.D.T.leri sevgili arkada­
şımız mı keşf ve tatbik etmektedir ki ölüm 
azaldı diye kendine hisse çıkarıyor? 
Yine psikiyatri ve nöroloji kliniğinin 
öğrettiği ve yetiştirdiği şok ve en-
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aülifttftfçıpileri arkadaşımız mı inhisar al­
tına âlmış da haberimiz mi yok, has­
taları herkesten ziyade iyi ettiğini 
iddia ediyor ve resmi istatistik sözünü bir 
hücceti katie olarak öne sürüyor. Bizim bil­
diğimiz başka bir şey daha var. Bizim vilâ­
yetlerimize ve meslekdaşlara mükerrer reca- 
mız vakit geçirmeksizin her hastayı bize gön­
dermeleri idi, tabii had devresinde ölüm çok 
olur, iyi olmak şansı da o kadar çok. Son se­
nelerde Bakırköyünde ittihaz edilen usul has­
ta göndermeden evvel yatak var mı diye 
muhabere ile sormak, var denilince 
hastayı göndermekdir. Elbet bu usul sayesinde 
ölecek hastalar Bakırköy hastanesinde değil 
evlerinde, köylerinde ölüyor. Bu da resmî 
istatistiğin bir kân. Vefiyat yüzde otuz yedi­
ye çıktığı için müesseseye müfettiş gelmiş. 
Teftiş size de vaki olduğu için her gün şikâ­
yet ediyordunuz. Müfettiş istatistiklerin ha­
beriyle değil bir takım muhbir sadıklann mü- 
tevali iz’açlariyle gelir... Bu muhbir sadıklar 
da ya deliler, ya deli azmanı anonim mektup 
yazmağı seven psikopatlardır. Binaenaleyh 
sizin öne sürdüğünüz istatistiklerin icraatı^ 
nızla hiç münasebeti yok. İsterseniz daha açık 
ve daha tafsilâtlı yazabiliriz.
En sonra vurmak istediğiniz ve herkesin 
nazannda beni küçültmek istediğiniz müruru 
zamane uğrayarak kurtulduğumuzu tekrar 
tekrar beyan buyurduğunuz hâdiseye gelin­
ce ji bu mühlik darbeyi vurmak istediğiniz es­
ki arkadaşımızın ne bu gün, ne de oldu olası 
bu darbeden pervası yoktu. Hayatının en ö- 
ğünmek hakkım kazandırdığı mes’ele 
budur. Ben bu hâdiseyi ölsem bile 
müdafaa edeceklerin başında görmek 
istediğim Fahri Celâli karşımda ilk ön­
de görünce doğrusu hayret ve esef ettim. 
Gayrı ihtiyarî «sen de mi Brutus» dedim. Bu 
darbenin hatta hastalıktan henüz kurtulma­
dığım zamanda mühlik tesirini hiçe sayıyor 
ve hiç olmazsa daha sağken ve kendimi mü­
dafaa edebilecek vaziyetteyken suikasda 
uğrayışımı nimet sayıyorum. Ben Bakırköy 
hastanesini ne hükümetin arzusiyle, ne de bir 
şöhret kasdiyle meydana getirmedim. Bilâkis 
yirmi beş senelik mücadele ile, hep menfi
kuvvetlerle uğraşarak memlekete hizmet, va­
tan çocuklarına hizmet ve bulunduğum şubeyi 
yükseltmek, hülâsa girdiğim bu mütevazı 
meslekte azamî iş görebilmek için senelerce 
uğraştım. Güçbelâ bir şey becerdim. Bildiği­
niz gibi Bakırköy taş yığınından ibaret 
bir harabe idi. Daha ilk günde hü­
kümet bana istediğim gibi yardım 
edemiyeceğini kendim nasıl becerebilirsem 
becermekliğimi söyledi. Tabiî bir çoklarının 
nazannda hata ettim, başımı derde soktum. 
Benim ne memuriyete ihtiyacım var­
dı ne şöhrete. Şöhretim varsa bugün­
künden az değildi, en temiz bir ec­
nebi hastanesi emrimde idi, Topta- 
şında bile kalsak bir iki yüz hasta ile ya­
nımda bana pek bağlı Avrupada tahsilini ik­
mal etmiş değerli kollaboratorlarla baş ağrı­
sız pek âlâ yaşıyordum. Çalışanın başı bin 
derde girer. Sessiz efendi gibi kayıtsız kal- 
saydım daha her kesce makbul olurdum.
Ben memleketin en aşağı on sekiz bin 
yataklı akıl ve sinir hastanesine ihtiyaç ol­
duğunu mükerreren hesap ederek işe başla­
dım. îyi de yaptım. Burada gençliğim yıpran­
dı, hastalandım, bir çok maddî ve manevî ü- 
züntülere maruz kaldım. Lâkin binlerce has­
taya ve ailelere yardım etmek, kıymetli ar­
kadaşlarımın İlmî tekâmülüne ve inkişafına 
zemin hazırlamak, bir kollaborasyon heyeti 
yapmak, biz de fennî bir varlık ya­
ratmak emeli her cefaya katlanma­
ğı. seve seve göze aldırıyordu. Bu 
gün de benim en büyük tesellim 
yetişmesine yardım ettiğim hiç olmazsa 
engel olmadığım hocalar, mütehassıslar, ser- 
tabipler, binlerce talebedir. Ben bu fedakâr­
lığı yapmasaydım bu şube bizde pek sönük 
kalırdı, ne bu üstadlar lâyıkiyle yetişebilirdi, 
ne de hatta zatıaliniz... Hiç zahmet çekmek- 
sizin böylece sertabip olmaktan çok uzak kalır­
dınız. Onun için Bakırköyünde bir mektep 
kurmak, çalışabilecek yerleri peyderpey yap­
mak lâzımdı. Gerek şubeye bizim gibi ehem­
miyet vermediklerinden, gerek memleketin 
başka ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak 
mecburiyetinde kaldıklarından Ankara bize 
o zaman heman hiç yardım edemiyordu. Bu
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gün hakir gördüğünüz bir çok şeyleri yapma­
ğa kalktık. Meselâ kovuş harabelerine bir ta­
van, bir zemin, pencere filân lâzımdı, yemek 
pişirilecek bir yer, temizlik hamamı lâzımdı 
hemen becerebildiğimiz kadar yaptık. Az ve 
fena değil biz çok iyi şeyler yaptık.
On bir senedir o yapdıklarımıza heman 
heman bir şey ilâve olunamadı. Neler yapıl­
dığını da size anlatacağım... Ben hastaneyi 
kurunca sıhhiye vekilini çağırdım, eksiklerini 
ihtiyaçlarını gösterdim. Güç iş başlangıçda, mü- 
esseseyi kurmaktadır, ben her şeyi hazırla­
dım, para verirseniz kim olursa plân dahilin­
de yaptırır, beni bu işten affediniz, yeter diye 
reca ettim. «Bu işe başladın, yine sen devam 
et» dedi. 1929 da tekrar af fim için ısrar ettim, 
yine «hatırından bu işi yarım bırakmayı çıkar 
olmaz» dedi. Beni buraya koydunuz iş gö­
reyim diye..sizin tandidat kanunlarınızla na­
sıl parasız pulsuz iş yapabilirim dedim, yine 
ısrar etti... Hastaneyi bu gün nura gark 
eden elektrik tesisatını yaptırmak için tekrar 
tahsisat reca ettim. Aslım Osmanlı Banka­
sında kiraladığım bir kofrforda hâlâ sakla­
dığım ve bir fotoğrafını dosyamın arasında 
ihtimal gördüğünüz tahriratı vekâlet gönder­
di. Bu kâğıt resmî matbu damgalı ve Sıhhiye 
Müsteşarı Ahmet Fikri beyin imzasını taşı­
yordu. Bu zat malûmunuz olduğu üzere me­
bus, Halk Fırkası kâtibi umumisi, dahiliye 
vekili olmuşdu. O kâğıt aynen şöyle idi. «Has­
tanedeki mesainizi, inşaat ve tesisat husu­
sunda yaptığınız fevkalâdelikleri hayret ve 
takdir ile seyrediyoruz. Size hiç yardım ede­
mediğimizden çok müteessiriz. Bu defa da 
elektrik tesisatı için yine yardım edemiyoruz. 
Size namütenahi ve layezal itimadımız var­
dır. Kitaba uydurarak yine inşaata devam 
buyurmanızı hürmetlerimle reca ederim» idi. 
Ankaraya her gidişimde vekille de müsteşar­
la da yapdıklarımızı, yapmak istediklerimizi 
görüşüyor muvafakatini alıyordum. Müsteşar 
Hüsameddin beyin zamanında yine ay­
ni surette işe devam ediyorduk. Bi­
ze bu hususta sıhhiye mübayaa ko­
misyonu yani sıhhiye müdürü Ali Rıza beyle 
isimleri malûm İstanbul hastaneleri ser- 
tabiplerine kolaylık gösteriyorlardı. Müste­
şar Hüsameddin bey bir gün sıhhiye vekili­
nin yanında. Mazhar bey bizim zamanımızda 
bu işleri bitirmeğe bak, bizden sonra ba­
şını ağırtacak şeylere maruz kalabilirsin» dedi. 
İşte bu suretle âli makamlardan cesaret ala­
rak Bakııköyünü bıraktığım hale getirmeye 
çalışıyordum. Eski kışla bakayasını sığına­
bilecek kadar tamir ediyor, yenileri plân da­
hilinde yaptırmağı kuruyordum. Bu sayede 
şmdiki büyük karantina dairesi, ameliyatha­
ne, hastane, adlî kovuşlar, merkezî daire, cüz- 
zam pavyonu, memurlar, yemekhane, lâbora- 
tuvarlar, şimdiki matbah, çocuk kliniği, morg 
meydana çıktı. Asıl emelimiz müsteşar Asım 
beyle de görüştüğüm veçhile otuzuncu servis 
büyüklüğünde denize nazır o sırtta altı pav­
yon daha yapmakdı. Çünkü o düzelttiğinizi 
söylediğiniz pavyonlar bir küçük ev olabilir­
di, lâkin hastane değil...onlar yıkılsa bile bir 
zarar olmazdı, vazifelerini çoktan ödemişler­
di. Onları hastabakıcı yatakhaneleri, labora­
tuar, aile bekleme yerleri haline ufak bir 
masrafla sokabilirdik. Bana arkadaşlarım her 
zaman samimî dost kaldılar, daima yardımla­
rını gördüm. Mevzuatı kanuniyeye mugayyir 
diye yapmak istediğimi yapmaktan ihtiraz 
ekmediler, o sırada istirkâp saikasiyle idare me­
murlarından birinin vekâleti hastane idare 
memuru aleyhine yazılarla şikâyeti usulen 
müfettiş gönderilmesini istilzam etti. Ben pa­
raya vaziülyet değildim, rolüm itimad ettiğim 
Doktor Lütfü Akif, Mahmut Nedim, Rüştü 
Recep, Hami beylerin tetkikinden geçen kâ­
ğıtları imzalamaktan ibaretti. Gönderilen i- 
dari memurların hepsi de vekâletin bana sor­
maksızın kendi seçip gönderdiği adamlardı. 
Müfettiş çok para ile az iş yaptınız diye sor­
muyordu, az para ile bu kadar işi nasıl becer­
diniz diye soruyordu. Deve altında yumurta 
aramağa kalkınca öne atıldım ne sıhhiyedeki 
heyetin, ne de bu zatların suçu vardı. On­
ların hepsi benim güzel niyetlerime ve mey­
dana bir eser getirmek gayretime, 
bu suretle vatana o zamana kadar 
olmayan fevkalâde lüzumlu bir has­
taneyi kazandırmak emelime yardım etmek­
ten başka hataları yoktu... Müfettişe ilk 
verdiğim cevap: «ne iyi şey görüyorsanız ar-
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kadaşlarımındır, ne suç varsa benimdir» de­
mek oldu. Tabii iyi bir niyetle gönderilmediği 
anlaşılan adamcağız işküzarhk yapmak için 
bu koca organizasyonun fevkalâdeliklerine 
göz yumdu, incir çekirdeği doldurmıyacak 
kabahatler münakaşasiyle seneler geçti, bana 
kusur bulmak hadleri değildi. En ziyade öne 
sürülen fakülte hocalığı, Şişli hastanesi ser- 
tabipligi, Bakırköy hastanesi sertabipliği ve 
mütehassıslığının bende oluşu idi. Bu kadar 
vazifenin bir adamda toplanması nasıl olur, 
elbet hepsine yetişemez, ihmal eder 
deniliyordu. Ben bütün kuvvetimi Bakır- 
köyüne vermişdim, bayram ve tatil günlerin­
de ben işimde idim, nasıl çalışdığımı da her­
kes bilirdi. Benim gölgem bile bu gibi işleri 
başarmağa yeterdi. Maksat memurlardan bi­
linin ufak bir hatasını bularak adamcağızı 
cezalandırmak, beni yıldırmak ve zaten fahrî 
gördüğüm sertababeti bırakdırmakdı. Ben 
bunu kaç defalar bırakmak istemişdim tabiî 
ilk adımda sertababetten ayrıldım, hatta mü- 
tehassıslıkdan da istifa ettim, bu dikbaşlığım 
da can sıkdı. Başvekil Refik Saydam bilâha­
re Sıhhiye Vekili ve İstanbul Valisi tahkika­
tın lüzumsuz olduğuna kanaat getirip işi le­
himize kapatmak istediklerini söylediler. Ben 
devamı için ısrar ettim. Maksadım işi şûrayı 
devlete düşürmek, Bakırköyünde üç kuruş 
maaşla çalışanların mı, yoksa aidat ve tahsi­
sat vermiyerek kanunu usule aykırı yollara 
sapmağa mecbur edenleri mi ittiham etmek 
icabedeceğini göstermekdi. Bu sayede bundan 
sonra geleceklere İdarî bir genişlik hazır- 
lamakdı. Tabii benim hastaneden ay­
rılışım herkesi müteessir etmişdi. De­
magoji yapmak istemedim, harp es- 
nasındayız diye gazetelere düşürmekten çe­
kindim. Başvekil bile Florya köşkünden ge­
lirken Cumhurreisine «bu güzel uba yalnız 
Mazharın himmetidir, biz kendisine maattes- 
süf hiç yardım edemedik» demişdi. Şûrayı 
devlet daha ilk tahkikat evrakına böyle şey­
lerle memur mes’ul edilemez, mu­
hakeme edilemez demiş, tamamen saç­
ma bularak tekrar evrakı geri ver- 
mişdi, müruruzaman da varmış. Bunu bugün 
aleyhime silâh diye kullananların içinde, hat­
ta başında bulunuşunuz teessüfe şayandır. 
Ben değil mahkeme oluıısaydım mahkûm da 
olsaydım iftihar ederdim. Dünyada ideali uğ- 
ııına çarmıha çekilenlere, ateşte yakılanlara 
11e oldu ki hiç bir şeyden pervası olmayan 
Mazhar Osman böyle şeylerden yılsın. Biz o 
gün fedakârlığa katlanmasaydık bu gün efen­
dimiz o yeri kolaylıkla getirilmezdi, bizi pa­
rasızlıkla kıran, kan kusturan hükümet ve 
vekâlet zatıalinize bu kadar geniş 
mikdarda yardım etmezdi. Meselâ bizim gü­
nahımızın biri sabahları saat sekizde köprü 
başından kaldırdığım hastane otobüsümüze 
hekimleri, memurları bindirmekliğimdi. Bu 
otobüsün sabahleyin hastaneden çıkarı­
lan hastaları evlerine, vapurlara ve şimendi­
fere götürmek için zaten gittiğini, avdette 
maaşları ekmek parasına bile kifayet etmi- 
yen memurları vaktinde müesseseye getirerek 
erken çalışmalarını temin ettiğini yazdım, 
fakir memurlara mürrüvvetlerini istirham 
ettim. Halbuki otobüs yalnız memurlar için 
gitse bile bir teneke benzinle memurların 
işleri başına vaktiyle gelmeleri, vakit kaybet­
meden, yorulmadan çalışmağa başla­
dıkları yazılı idi. Ben karşımdaki biçarelerin 
yırtık ayakkabılarını, eski üstbaşlarını gör­
dükçe tabii müteessir oluyordum. Kimi Bey­
lerbeyden, kimi Üsküdardan veya Bostancı­
dan gelen bu memurların devam için mazeret 
uydurmalarına ne diyebilirdim. Buna ş^y. 
le cevap verildi: (dosya elinizdedir okuyabilir­
siniz, yahut cevaplarım hastanenize bıraktı­
ğım defterlerimdedir) «Hükümet bir memur­
lun vazifesi başına nasıl geleceğini düşün­
mekle mükellef değildir, her memu­
run evinin yanında da müessese yap­
tıramaz, Bakırköy civarında otursun­
lar» buyuruluyordu. Tabii ben de ce­
vap verdim : «Hükümet memurlarının evle­
rinden nasıl geleceklerini düşünmeğe 
mecburdur. Öyle olmasaydı Ankara 
gibi mahdud bir yerde Sıhhat Vekâ­
letinin bitişiğinde büyük sıhhiye memurları­
nın oturmasına mahsus koca bina yaptırmaz- 
dı. Şehirden on beş kilometre uzakta bir mü­
essese için memurlarına evler yaptırması bile 
lâzım gelir. Maaşı kırk kırk beş lira alan bu
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biçareler nasıl ana babadan kalma ucuz evle­
rini bırakarak burada ev tutabilir ve Bakır- 
köyünde ev nerede» dedim. Benim bu suretle 
mücadelem size ne suretle kolaylık yarattı 
meydanda. Asistan yemekleri de ayni sual 
cevaplarla karşılaşdı. İnsanın bütün enerjisi­
ni tüketen, sinirlendiren bu mücadelenin fey­
zini siz zahmetsizce elde ettiniz, siz hiç 
yorulmadan bizim mücadelemizden müs­
tefit oldunuz. Bize verilen tahsisatla 
hastaların ne gıdası ne üstü başı 
temin olunabilirdi, kaldı ki daima kad­
rodan bir iki misli fazla hasta bulunduruyor­
duk. Sizin tarif ettiğiniz şekilde güzel 
mutbaklarımız yoktu. Sizin o nimete bizim fe­
dakârlıklarımızla zahmetsizce konduğunuz 
için bize teşekkür etmeseniz bile acıyacağını­
za yüzümüzü kara çıkarmağa, fedakârlığımı­
zı hiçe indirmeye, kusurlarımızı gös­
termeye çalışıyorsunuz.. Hem Fahri bey 
sizin üzüldüğünüz, çekindiğiniz müfet­
tişlerin ziyaretine biz çok alışmış-
dık. Hastaneyi ziyarete gelenlere eyi 
yerleri değil, kusurları göstermek ade- 
timdi. Biz müfettişden, tecziyeden korkma­
yız, ancak vicdanımızdan utanırız ve ideali­
mizi başaramayacağımızdan müteessir oluruz, 
memuriyet bana şeref vermez, hatırıma ge­
lenleri söyliyeyim : Şişli Fransız hastanesini 
ilk umumî harpte işgal etmişdik. Yüz elli ka­
dar ücretli, üç yüz elli kadar da ücretsiz te­
davi devresinde olan yeni hastalar vardı. Ya­
nımda eski hekimleri Konostan başka Şükrü 
Hazım, Cevdet Savran, Faik Muhittin, Ahmet 
Şükrü, Şükrü Hazım, Ihsan Şükrü, 
Hüseyin Kenan, Sezai Nafiz, Kemal 
Osman, Nazifi Şerif, Naci Hikmet, 
Talha Münir vardı. Avrupadan yeni gel­
miş bir gıda mütehassısı arkadaşımız sıhhı- 
yeye kalorilerini hesap ederek bir 
yemek listesi takdim etmiş ve has­
tanelerde verilen yemeğin bu mik- 
dara göre azaltılabileceğini bildirmiş. 
Sıhhiye de bundan ilham alarak bize gönder­
diği emirde hastalara verilecek yiyecekleri 
imkânı tasavvur edilemiyecek dereceye in- 
dirmişdi. Meselâ sade yağ zaten vermiyorduk, 
mahlût zeytin yağı da adam başına on onbeş
grama indirilmişdi, et güç verilebiliyordu, ek­
meklerin o zaman ne halde olduğu malûm... 
bir kuvvetimiz sebzeye kalıyordu, onu da 
sapı ve çöpü de kalorisi hesaba dahil edilerek 
gıda talimatı veriliyordu. Gayrı kabili tat­
bik bir şeydi, kırk gün sonra kimse sağ 
kalmıyacakdı. itiraz ettik, kıyamet koptu, he- 
man müfettişler gönderilmeğe kalkışıldı. Sıh­
hiye hangi doktora teftişi teklif etmişse iti­
zar etmiş, biz hürmet ettiğimiz ve hüsnüniye­
tine emin olduğumuz bir başhekime sual sora- 
mayız demiş hatta bir tanesi müdürün 
kendisine oturmak için gösterdiği san­
dalyeye bakarak sandalye kapıya ya­
kın, galiba çıkmamız kolay olsun 
diye mi ? diyerek zarif telmihde bulun­
muş, hepsini tebessüme mecbur et­
miş. Sıhhiye bir eczacı müfettiş gön­
dermeğe mecbur olmuş. Eczacı aldığı 
emre itaat ederek bana «verilen emir hilâfına 
niçin hastalara fazla yemek verdiğimi sordu. 
Cevaben hastaları açlıktan öldüremem, mü­
saade etsinler çekileyim ne yaparlarsa sonra 
yapsınlar, ne zaman saray aç kalırsa hasta­
larım da ozaman aç kalır dedim, onların tali­
matına uyarak tartıp hazırlattığım yemeğin 
nümunesini sıhhiyeye gönderdim, bir kaşık 
bile dolmuyordu. Tabii malûmatlı zeki ve 
hakkı seven adam olan amir bu işin mânâsız- 
lığını anlıyarak bize artık ilişmedi. Abdullah 
Cevdetin zamanında Toptaşım ziyaret eden 
işgal ordusu mütehassısı, şimdi fransız ordu­
sunda general ve müfettiştir, o zaman 
Fransa şark ordusunda sinir hekimi 
idi, gayet terbiyeli, malûmatlı, fevkalâde na­
zik bir adamdı. Toptaşı bimarhanesini gör­
mek arzusunu gösterdi. Müdüriyeti umumi- 
yenin müsaadesiyle gezdirdim, o zaman yal­
nız Şişli Fransız hastanesinde çalışıyordum. 
Toptaşında gördüğü manzaradan pek 
müteessir oldu. Bana muhterem mes- 
lekdaşım ! Türkleri pek çok sever ve 
takdir ederim. Harp ve mağlubiyet 
felâketini biz de çekmiş milletiz. Istanbulda 
Amerika, İngiliz ve İtalyan doktorları var, 
onlar da bu hastaneyi ziyaret etmek isti­
yorlar. Ya zincirlere bağlı, yahut yorga n- 
sız çarşafsız yataklarda küçük ve büyük pis-
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likleri arasında yatan, ellerindeki çiğ kabağı 
kemirerek yiyen bu hastaları görürlerse fena 
tarzda aleyhinizde bulunurlar dedi. Biz 
bu kusur harp ve mütarekenin yaptığı mu­
vakkat bir şeydir dedik. Müdüriyet 
bu işi düzeltmek için işin başına beni çağırdı, 
maddî hiç bir yardımda bulunamaz­
dı. Tanıdığım hamiyetli Türk tacir­
lerine, zenginlerine müracaat ettim 
yardım istedim, bakkallara şahsımı kefil gös­
tererek yiyecek temin ettim, kalıpsız fesli 
hasta bakıcıları modern bir kıyafete soktuk 
on gün sonra bütün ecnebi doktorları 
davet ettim. En ziyade şaşıran o muhterem 
Fransa delegesi binbaşı Kosteduat oldu. Ça­
maşır ve yatakları para ile bulmuşsunuzdur, lâ 
kin bu hastabakıcılar nereden geldi dedi. Ben 
o gördüğünüz ayni adamlar. Türk çok kabili­
yetlidir, yeter ki başda adam olsun dedim. O 
zamanın hekimleri Lûtfi Akif, Ali Muhlis, 
Fahreddin Kerim, İsmail Hakkı, Şükrü Ha­
zım, Ahmet Şükrü, İhsan Şükrü, Talha Mü­
nir, Cahit Abdülkadir, Kemal Osman, Necati 
Kemal, Behçet Kamay, İsmail Ziya, Cevat 
Zekâi ve sîzdiniz. Orasını genç arkadaşlarım 
tam modern bir müessese haline soktular, 
isimlerini ve dostluklarını sevgi ve saygı ile 
daima anarım.
Biz orada ne bahtiyardık, kurdu­
ğumuz yuvada ne şevkle çalışıyor­
duk, birbirimize ne kadar hürmet ediyor­
duk. Kliniklermiz laboratuvarlarımız ne canlı 
idi. Yine felek ram olmadı. Zeynep Kâmil has­
tanesini bildiğiniz gibi akıl ve sinir hastanesi 
yaparak beni oraya sertabip tayin etti­
ler. Toptaşını bıraktık.. Kızdım, hepsinden is­
tifa ettim. Kimse istifadan sevinmedi, yer 
açıldı diye yerime koşmadı, etrafımdaki genç­
lik halesi isyan etti, hepsi meyus 
oldu, bir kısmı çıkarıldı, yahut çık­
tı, içlerinde kuvvetli reaksiyonlara kal­
kanlar oldu, sıhhiyenin aleyhine gazeteler her 
gün yazılarla dolu idi. Ahmet Şükrü ile İhsan 
Şükrü sıhhiye müdürü umumisine giderek biz 
bu haksızlığa tahammül edemeyiz diye diplo­
malarını müdürün yüzüne attılar. Hükümete 
itaatsiz diye suale çekilen Şükrü Hazımlar, 
Necati Kemaller, Kemal Osmanlar, Cahitler
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mütehassıslık da memuriyet de sizin olsun 
diye vazifelerinden ayrıldılar. Hayatın güçlü­
ğüne aldırmayarak haksızlığa boyun eğme­
diler. Şükrü Hazım, İhsan Şükrü, Ahmet 
Şükrü, Fahreddin Kerim, Necati Kemal, Ca­
hit Abdülkadir, İsmail Ziya daha sonra Cevat 
Zekâi Avrupa kliniklerine koştular, memleke­
te daha olgun, bilgin, daha ateşli olarak millî 
hükümet teessüs edince geldiler, mütevazı bir 
maaşla benim yanımda seve seve çalıştılar. 
Bu işlerden öfkelenen o zamanki hükü­
met bermutad bir kusur bulmak, daha doğ­
rusu yaratmak için Toptaşına heyet 
gönderdi. Soruşturdular, araştırdılar. Eski 
bir fotoğraf makinesinin adesesi kaybolmuş 
-ittilıamile volonter asistanlardan birini mes’ul 
etmek istediler. Daha neler oldu, hepsi hatırı- 
nızdadır.
Aleyhime ceryan eden bir hâdiseyi daha 
hatırlatayım : Toptaşı ile Zeynep Kâmil baş­
hekimliğinde iken hastanemizin nöroşirürji- 
yeni Cahitin yaptığı bir ameliyattan sonra me- 
nenj ihtilâtı gösteren hastası için buza ihti­
yacı olmuş. Çabuk buz getirilmesini emret­
miş. Üsküdarda mayıs başlangıcında buz sa­
tan yalnız bir dükkân varmış, bermutad has­
tanenin meteliği de olmadığı için adamcağız­
dan yalvararak on kilo buz alınmış, parasını 
istemek için buzcu hastaneye müra- 
caatinde faturasının Yerebatandaki Sıh­
hiye Müdüriyetinde ödeneceği söylen­
miş. Aylar geçmiş, adamcağız vapur 
parası vererek, Babıali yokuşunu tır­
manarak sıhhiyeye beş altı defa müracaat 
etmiş, o arada belediye buza üç kuruş narh 
koymuş halbuki faturasında kilosunu beş ku­
ruşsan yazmış. Haydi müfettişler hastaneye., 
ihtiyar mübayaa memuru ile Hafız diye tanı­
lan kiler memuru işten el çektirilerek mah­
kemeye verilmiş, zaten maaşları kırk lirayı 
geçmeyen biçarelerin eteği tutuşmuş, borç 
harç ellişer lira tedarik ederek birer 
de avukat tutmuşlar, mahkeme huzuruna çı­
karıldılar. Onlar mahkeme huzurunda, bizde 
şahit sıfatiyle Üsküdar mahkemesinde... Bu 
büyük cürüm için biz resmen şahidiz, ma­
nen de müşterek... Mahkemeye dedim ki bir 
kere buz narhı ancak temmuz ortasında kon-
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du, Üâküdarda' buz satan bir dükkân var, 
ona da veresiye müracaat ediliyor. Niçin Bo- 
montiye gidip üç kuruşa almadı dendi. Vak’a 
âcil. Toptaşından Bomonti fabrikasına kadar 
gitmek için vapur, tramvay parası gidip gel­
me on okka buzun on misli eder, yolda eriye­
ceği de ayrı düşünce.. Sonra buzcu da haklı... 
Adamcağız kırk kuruşunu almak için Topta- 
şı ve Sıhhiye Müdüriyeti arasında on defa 
nakdini vaktini kaybetmiş. Bu adamcağızlar 
operatör tarafından verilen tıbbî emri yerine 
getirmeseler ve hasta ölse ertesi gün cani di­
ye huzurunuza çıkacak, ve idare tarafından 
azledilecek, bunlar kuti lâyemut ile geçi­
nen fıkarayi sabirin. Huzurunuza müttehim 
vaziyeti ile çıkıyor, büyük vicdanınızdan va­
zifelerini lâyıkiyle yapmış diye takdir edile­
ceğinden eminim dedi. Sözlerim heyeti hâki- 
meyi de samiini de müteessir etti, heman be- 
raetlerine karar verildi, lâkin yine kimse ida­
renin bozuk tekerlekleri düzeltmeği düşün­
medi. Müfettişler daima çalışanları 
takdir için değil, kusur aramak ve 
araştırmak için gönderildi. Bu sa­
kim usul senelerce düzeltilmedi bu su­
retle tıb ve idare heyetini daima ürkütecek 
korkutacak silâhı kullanmaktan fariğ olma­
dılar. Biz bu usuller yüzünden kan kustuk, 
anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. 
Siz yavaş yavaş nefes alabilecek hale geldi­
niz, sizin de bu baskıdan, maddî ve ma­
nevî sıkıntıdan büsbütün kurtulmadığınızı gö­
rüyorum. Bu idare sistemi düzelmeyince en 
akıllılar bir şey yapmıyarak oturanlardır, bir 
şey yapmak istiyenler mezarını eliyle kazıyor.
Bunu iyice bilenlerin, bizle beraber yaşıya- 
rak ıztıraplarımıza şahit olanların en küçük 
ve vehimden doğma bir iğbirar kar­
şısında merhametsizcesine mazimize ha­
karet, halimizi tenkid, şerefimize taar­
ruz, sıhhat ve hayatımıza suikast edişle­
rini de dostluk namına ne ile tefsir edeceğiz ? 
Ulvucenabımızın bu kadar fena karşılanaca­
ğım dünyada tahmin edemezdik. Bunu da 
gördük, sade teşekkür ederiz ki darbe müh- 
lik de olsa daha henüz kendimi müdafaa ede­
cek kadar kuvvetimi toplayabildiğim zaman­
da oldu. Nacinin dediği gibi : «Diyorlar ki
derdin ne, birdir cevabım ulüvvücenabım, 
ulüvvücenabım ne bir ehli dünyaya ettim te- 
abbüt, ne bir piri tekvaya var intisabım».
Hocasını öldüren bir talebeyi haklı göste­
rir tarzda günlük gazetelerden birine yaptığı­
nız meşhur gaf memleketin mütefikirlerini 
aleyhinize kudurtmuşdu, sen doktor olacağı­
na keşke arabacı olsan demişlerdi buna bir 
cevap vermeğe cesaret edemediniz. Size kırk 
sene sevgi ve saygı gösteren eski bir arkadaşı­
nızın hiç bir taarruz kasdiyle yazılmamış İlmî 
mütaleasına tahammül edemiyerek neşrini 
istediğiniz bu mecburî cevabınıza ne demeli ?
Saygı ve sevgi ederek şimdiye ka­
dar söylemek istemediğim bazı ku­
surlarınızı ben de önünüze dökeyim 
mi ?: Tekirdağı hastanesi sertabipliğinden 
operatör Hamiyi Bakırköyüne getirtmişdim. 
Asabiyeyi öğrendi, zaten cerrahide kabiliyetli 
fevkalâde idi, Parise Clovis Vensamn, Pue- 
çin yanına, Romanyada Baltazarın kliniğine 
yollattım Sıhhiye maksadımı takdir ederek 
aylarca izin verdi, mükemmel bir 
nöroşirürji mütehassısı oldu. Her me­
suliyeti seve seve göze alarak iste­
diği gibi bir cerrahî kliniği yaptırdım. Siz 
üç senedir o kliniği körlettiniz, mütehas­
sısı darılttınız, ben aranızı bulmak için size 
ne kadar yalvardığımı bilirsiniz. Sizin ona 
husumetiniz ölçüsüzdü, onun çalışmaması için 
her şeyi yapdınız. Hükümet amelyat- 
haneye kalorifer yapılsın diye para 
verdiği halde atlattınız, başka yere sarf 
ettiniz. Nöroşirürji üç senedir bizde sayeniz­
de tamamen söndü. Bunu yüzünüze vuran 
Ihsan Şükrüye de darıldınız. Bu gün akıl 
hastaîiklarının tedavisinde beyin cer­
rahisi mühim bir mevki işgal ettiği 
halde biz bu yüzden dünkü Irak hükümetin­
den bile senelerce geri kaldık. İsta­
tistiğe pek meraklı görünüyorsunuz. Evvelce 
yapılan işlerle verilen paraları şimdiki ile mu­
kayese ederseniz öğünülecek bir şey bulamaz­
sınız. Dünya ne ile uğraşıyor, biz ne ile. Dün­
yanın her yerinde bizim gibi idealistlere hey­
kel dikerler, sizin yaptığınız gibi hakaret et­
mezler dostum... Geçen senedenberi çifte çif­
te, akliye, asabiye ve nöroşirürji kongrelerin­
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de bulunduk hastanemizden, kliniklerimizden 
bir hayat eseri çıkmadı, bunda kim mesul­
dür ? Ben bunların hiç birini meydana vur­
madım, sade sizden şubeye borçlu olduğunuz 
minneti düşünerek size yalvardım.
Binaenaleyh bu kadar güçlükle bu işi ku­
ran bir adamı ve arkadaşlarını tenkit ve te­
cavüze kalkmak, onu iğnelemek değil, adeta 
bıçaklamak sizce ne sayılabilir bilmem...
Siz gençsiniz, birbirinizle darılır, kavga e- 
der, barışırsınız. Lâkin beni daima saygı ile 
anmak, ne sözle ne kalemle incitmemek sizin 
en tabiî ve İnsanî borcunuzdur sanırım. Va­
kıa ben bir şey değilim, lâkin çok şey yapma­
ğa çalışmış çabalamış, yorulmuş, üzüntülere 
katlanmış idealist büyüğünüzüm küçük kar­
deş ! Zemin ve zamanı müsait bulsaydım, si­
zin görmekte olduğunuz ve bizim fedakârlı­
ğımızla hasıl olmuş mecburî yardımları gör- 
seydim belki Bakırköyünü daha iyi bulurdu­
nuz, memlekete daha yarar, ilmen fennen 
yükselmiş bir adam olurduk, olamadık. On­
dan bahtım utansın. Tarihi iyi bilirsiniz Pom- 
peinin Sillaya verdiği cevap: tulu eden güneş 
gurup edenden parlak olur, biz grupa yaklaş- 
dık. Siz en parlak zamandasınız Allah ikbal 
ve muvaffakiyetlerinizi arttırsın ; bize 
gelince hiç bir vakit güneş olamadık, gelip ge­
çici bir fecri kâzip !, rahat bırakınız ki ses­
sizce gurup edelim.
Asıl şimdi sizi kızdıran mevzua gelelim. 
Emin olunuz ki yazımda sizi incit­
mek zerre kadar aklımdan geçmedi. 
Hastane ihtiyacı mevzuunda düşün­
düklerimi söyledim zannederim. Bu hususta 
herkes gibi ben de serbestim. Bakırköyünün 
inkişaf etmesini yeni pavyonlar yapılmasını 
istemek hakkımdır. Onu siz kabul etmeseniz 
bile oraya benim çok emeğim geçmişdir. Orası 
memleketin biricik en büyük müessesesidir. 
Sizin fevkalâde bulduğunuz, reklâmlar yaptı­
ğınız, istatistiklerle fotoğraflarla takdir et­
tirmek istediğiniz eserlerinize ses çıkarma­
dım, şimden sonra bari başka gaye güdül­
sün dedim. Çünkü o saçaklarında bay­
kuş yuvası olan bu eski binalara zaten mah­
dut olan tahsisatı sarfetmek yazıktır. Size 
verilecek tahsisaitı kesmek değil arttırmak
için şimdiye kadar çalıştığım gibi sağ olduk­
ça uğraşmak da vazifemdir. Sade bilgi ve gör­
güme dayanarak size yol göstermek isterim 
ama onu kabul etmezseniz sizin bileceğiniz iş. 
Ne isterseniz yapınız. Limanı bile Haydarpa- 
şada mı, Yenikapıda mı yapalım diye en sa- 
lâhiyettar zatların münakaşalarını gö­
rüyorsunuz. Herkes fikrini söyler. 1935 
de İhsan Şükrü ile Brükselde Titeca 
mn hususî akıl hastanesini ziyaret 
etmişdik. Bu zatın oğlu da Belçikamn çok 
büyük psikiyatrisi ve hocasıdır. Bu zat bir 
araîstanbula gelmişdi, sizin sehmi hakaretini­
ze uğrayan, halbuki bu memleketin sıhhatine 
Kırım muharebesindenberi çalışan hörmete 
lâyık şefkat yuvasını Lape hastanesini ziya­
ret etti, Titeca bize dedi ki niye bu duvarları 
yıkmıyor, bunları on on beş kişilik salon 
haline koymuyorsunuz. Ben Brükselde has­
tanenin bütün dahilî duvarlarım yıktım. Bir 
kere bu sayede intiharın önü alın­
dı, İkincisi hizmet ve bakım kolay.
Her odaya hasta bakıcı nerede bula­
caksınız. Bütün dünya hasta bakıcı azlığın­
dan şikâyetçi... üçüncüsü böyle ayrı odası o- 
lan hastalar orada kahve, yemek pişiriyor, 
hususî eşya ile dolduruyor, hastanede te­
mizlik ve disiplin temini güç oluyor. Amerika 
hastanelerini de gezdim onlarda da ayni hali 
gördüm, bir de o duvarların işgal edeceği ye­
ri de düşünerek haklı buldum. İlk önceleri 
ben de sizin gibi düşünüyordum bir iki servis­
te böyle odalara müsaade ettim, sonra piş­
man oldum. Siz bu yapıları yap­
tırırken kimseye sormadınız. Ne de 
başka memleketlerden bir resim ge­
tirttiniz. Şimden sonra yaptıracağınız- 
lar için böyle bir fikir beyan edişim 
sizi aleyhime bu kadar coşturacak sebep mi 
idi ? Bakırköy kışlasındaki barakaları üstün 
körü tamirle bırakmak, yeni büyük holler 
yapmak, daha sonra bu eskileri yıkmak lâ­
zımdır, siz iki küçük eski eve güçlükle veri­
len parayı sarfettiniz ve bununla öğünüyor- 
sunuz. Hastane yapmak bilgi ve görgü ile 
olur. Hasta koyacak yer için sıkıntıda 
olduğunuzu görüyordum, vaziyetinizin güçlü­
ğünü takdir ediyordum. Meselâ psikiyatri en-
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fantiliıı bir çekirdeği olarak yirmi yirmi beş 
yataklık bir küçük pavyon ayırtmışdım onu 
bir marifet zannaderek herkese söylüyordum. 
Çocuk psikiyatrisi bugün yeni psikiyatrinin 
ruhu... Bunun her yerde klinikleri, hocaları, 
mütehassısları, asistanları, enfirmiyerleri, 
tedavi usulleri, metabolizma bazal ve tirid- 
yon tetkikatı için laboratuvarları, kongreleri 
var var.. Bu küçük paviyon inkişaf edecek 
mütehassıslar yetişeceğini umuyorduk. Bir 
aptal, bir sakat çocuğu evinde tutmak ne 
güçtür. Siz bunu bir fennî münakaşadan bile 
geçirmeğe lüzum görmeksizin kapattınız. Ben 
kaç ailenin hekimlere müracaat ettiğini, «öl­
dürülmez, evde kardeşlerinin yanında tutul­
maz, ne yapalım, Bakırköyüne gittik çocuk 
pavyonunu lağvetmişler» diyerek ağladığını 
gördük. Bana Avrupada ve Amerikada soru­
yorlar: «Psikiyatri enfantil teşkilâtınız, mü­
tehassıslarımız var mı diyorlar. Hatta şu ya­
zıyı yazarken çocuk psihiatrisi kliniği 
ordinaryüsünden bir mektup aldım, 
onu da neşredeceğim
Çocuk pisihiatrisi için teşkilâtımızın ne oldu­
ğunu soruyor, ne cevap vereyim Fahri Celâl 
bey !... Sıhhiyenin dolayısiyle hükümetin 
vazifesi muaveneti içtimaiye değil mi? 
Böyle otuz yataklık değil, yüz ya­
taklık ruhî, asabî ve aklî kusurlar için has­
taneler, binlerce yataklık müesseseler istemek 
milletin hakkıdır. Siz bunu nasıl ve 
ne hakla kapattınız. Felçleri, hafif 
hizofrenleri, hafif psikomanyak dep- 
ressifleri, aptalları, sar’alılan, müzmin 
psychose ları almayınız diye doktor­
larımıza sirküler dağıtmışsınız. Maşal­
lah hastane misk gibi idare oluyor, şi­
kâyet de yok değil mi ? Demek ancak hasta 
boğaza saldırdıktan sonra mı vazifemiz baş­
lıyor. Bir kere nerede kaldı Sıhhiye ve Mua­
veneti İçtimaiye Vekâleti vazifeleri ? 
Bir inmeliyi, bir yatalağı evinde bak­
mak ne demektir düşünüyor muyuz? 
Bitlisden, Çorumdan bin güçlükle şifa 
umarak bize gelen bu biçarelere hangi 
hakla kapılarımızı kapatıyoruz. Sonra zarar­
sız zararlı diyerek delileri aptalları seçerek 
red veya kabul etmek bu işte mantık var mı ? 
Vakıa yeriniz yok, lâkin yer bulmağa teşeb­
büs etmek, hükümete bu ihtiyaçları anlat­
mak vazifemiz' değil mi ? Onun için 
hükümetten beşer yüz yataklık yir­
mi otuz azil daha istiyoruz. Hükümetin
vazifesidir. Hükümetten para istemek, bun­
ları yapmak ve yaptırmak Sıhhiye Vekâleti­
nin vazifesidir. Tekrar tekrar bildirmek vazi­
femiz değil mi ? Bu sene Bezanson kongre­
sinde bir profesör şarktan bahsederken deli­
ler, sar’ahlar, aptallar sokakta sizin gibi bi­
zim gibi serbest geziyor, soran yok, hastane­
ye koymanın, bir mecburiyet olduğunu idrâk 
eden yok diyordu. Medeniyet bu iptidailiğe 
tahammül etmez Fahri Celâl.
Her keşi düşman biliyorsunuz, siz ki ta­
bip, edip, kültürlü, çelebi bir zatsınız ! en 
haklı tenkide değil, mütevazıane mütalâa 
serdine bile tahammül etmiyorsunuz, sizden 
bunu mu bekliyorduk ?
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